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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO NEO-MEXICA- NO,
TOMO XV. EAST LAS VEGAS, NUEVO MEXICO. SABADO 22 DE AGOSTO DE 1903 NUM. 28
Sentida Defunción.Manos a la Obra. lla causa hubiera un rompimien-to instruyó al regidor en la forma
que podia hacer su moción, si de
!EN LA TIENDA seaba que de una vez fuera hecho
el nombramiento de policía. ElEl Concilio de la Plaza de las Ye- -
Dificultades Entre Turquía y Ma-
cedonia que Indican Guerra.
Por algunos años los cristianos
en el imperio turco han estado
sufriendo penalidades duras á
manos de personas que siguen las
creencias mahometanas, ó musul-
manas. La indiferencia del go-
bierno Turco en poner remedio á
regidor aceptóla sugestión e hizogas tuyo su Trimera Sesión
el Miércoles en la Noche. su moción, según las reglas par
San José Agosto 15, l'03.
Sres. Editores de La Voz:
Por primera vez les pido un pe-
queño espacio en su apreciable
semanario para la publicación de
un accidente que ocurrió en esta
población el dia 14 del que cur-
sa, el cual fué fatalísimo para la
casa de nuestro distinguido comí"
sionado de condado, Don Roman
Gallegos. En ese dia á cosa de
omero mercantile go. I lamentarias, de que fuera reconsiderado el asunto concernienteLA StGlND ESTIVO
al nombramiento de policía, y su
moción prevaleció. Antes de que estos males ha dado tanto aliento
el Mayor acabara de anunciar y animo a los perpetradores deEl Miércoles en la noche tuvoNOTA:.
Munuro se esforzaba en prote-
gerse contra su asaltante. Men-chaq- ue
es de un carácter notorio
á lo largo de esa parte de la fron-
tera, y junto con otros crimina-
les se resentó en Ascención, una
estación cerca de laSierra Madre.
Mcnchaquc habia vivido con la
mujer Munuro cerca de Ascen-
sion, pero ella se cansó de él, y se
huyó para Columbus con otro me-
xicano. Menchaque la siguió y
al verla le manifestó que quería
seguir con ella sus relaciones an-
teriores á lo cual ella se opuso.
El celoso bandido sacó entonces
una daga de su bota y se la en-
terró en el os Smago, trozándola
al rededor de su cuerpo hasta que
cayeron al suelo sus entrañas.
Fué un hecho horrible, brutal y
sangriento. El asesino escapó,
y se cree está cerca de Ascension.
Ln Defensa Fropia.
el resultado ya el Regidor Juan estas maldades que llevados por
as tres de la tarde hallábase lasu primera sesión el concilio re-cientemente electo de la Plaza de(Tienda de Don Hargarlto.) Macs estaba de pié listo para ha-cer una moción, que fué, que Za señora Costelita S. de Gallegos,su fanatismo han cometido ma-tanzas tan espantosas que ya la
situación se ha hecho intolerable,
nuevo enhalla lo mejor y mnsSe carías Valdez fuera nombrado po esposa de nuestro comisionado,Efectos para Las Vegas, en un local del Ho-tel de la plaza. Don Margarito
Romero al empuñarlas riendas
rlicía de noche. El nombramien y los Macedonios habitantes en la casa que llamamos la "Casade La Asociación Moral," compoto estaba tan fuera de orden codel nuevo municipio, como su una provincia de ese imperio
han revolucionado, La gue niendo la misma y preparando un
Jtr-
if o,
i-
altar para un velorio que al diarra entre Macedonia y I urquia
se declaro hace algunos días. siguiente habia de verificarse allí
en honor de la Virgen Santíisma
mayor, y antes de empezar á pre-
sidir las deliberaciones del con-
cilio, hizo uso de la palabra, y, en
un hermoso y bien razondo dis-
curso, trazó la política que debia
El surtido de verano
quo compramos fue do lo
mns selecto y variado
que jam.ls ha sido truido
á Las Vegas. Deseando
abrir eejmcio para colo-
car el surtido del otoño
y del invieruo veudere-tno- i
hasta que so acabe
la estaciou todos los efec-
tos de invierno á precios
que uo tienen compten-ci- a
en ningún otro lunar.
Aproveclieu las oportu-
nidades que ofreoemog
en esta venta para hacer-
se do buenos efectos á
precios que los sorpren-
derán por bu baratura.
as poteucias cristianas de euro- -
mo la moción del Regidor Sala-zar.- y
así se los dijo el mayor, in-
formándoles que la ley daba á
él la prerrogativa de hacer los
nombramientos y que los regido-
res no tenían mas que hacer que
aprobarlos ó rechazarlos; que si
en la noche anterior había per
por su Asuncion gloriosa á los
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se reciben Ordenes para
túnicos de Toda clase.
So euaeñan las muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se encuentran tanibiem los elegantes
MODELOS DE McCALL, CUYO
PRECIO NO PASA DE 15 Cts.
So despachaa inmediatameuto
LOS PEDIDOS POR CORREO.
Pidan Catálogos de Modas,
pa en varias ocasiones han mani
festado sus quejas al Gobiernode observar el primer gobierno
urco, pero obstinándose este en
su política de indiferencia, las
cielos. Acompañaban á la apre-
ciable y piadosa señora su' her-
mano político, Don Ricardo Ga-
llegos, Don José I). Segura, su
hermano, y otros señores y seño-
ras de la vecindad aue habían
íchas potencias bajo la iniciati
municipal de la plaza de Las Ve-
gas, llamando la atención de los
regidores á la importancia que
surgía de que se practicara la
economía hasta donde fuera po-
sible, para que no sufrieran los
va de husia ban tomado ya pasos
más enérgicos para remediar la
situación, según lo manifiestan
os siguientes despachos, sacados
ido á prestar su ayuda en la obra
piadosa. Una lluvia se extendió
por la plaza y cuando nadie lo
pensaba hizo simultáneamentede la prensa asociada,Constantinopla, Agesto 18.
un relámpago y un trueno cayen
'a escuadra Rusa se espera estaHomero Mercantile Co.
LAS VIGAS, N. M.
W. L. McFadden, un cantinero
de la parte occidental del conda-
do del Socorro, está en la cárcel
del Socorro acusado de haber ma-
tado á dos hombres. Pedro Ga-
llegos y Jofé Ignacio Lujan, ha-
bían estado bebiendo. Volvieron
á sus casas y abusaron á sus es-
posas las que fuerou á la cantina
y suplicaron á McFadden de no
vender á los hombres mas licor.
Mas tarde los hombres vinieron y
pidieron más licor. Al rehusar-
les amenazaron de matar á Me
Fadden. Echaron un peso sobre
el mostrador y Gallegos, que le
falta una pierna, sacó una nava-ja, mientras Lujan brincaba por
do sobre la piadosa señora una
centella que la dejó instantánea
contribuyentes de la plaza.
El primer negocio en orden fué
la elección de oficiales subalter-
nos para que ayuden á llevar á
cabo lo que se propone el nuevo
régimen, y los siguientes fueron
electos.
Tesorero, Atanacio Sena, con
un sueldo de $100.00 al año; abo
tarde. Se ancorara en la bahía
de Miadia, á lo laryo de la costa
mente sin vida. Todos quedaronTurquía Europea, entre llar- -
aturdidos por el estruendo delgas y la entrada del Losioro a
sesenta millas de esta. trueno sin realizar hasta algunos
momentos después la fatalidad deLa actitud de indiferencia degado de la plaza, Lic. Kusebio lo sucedido.os lurcos, esta trocándose enMaquinas
mitido que los regidores hicieran
sugestiones tocante á los nom-
bramientos hechos.esa latitud ha-hab- ia
sido por cortesía y no por
ignorancia.
"Pues si Zacarías Valdéz uo es
el policía, dijo el Regidor Romero
levantando la voz mas que de
yo hago moción
que todos los nombramientos de
la noche anterior sean anulados."
"Secundo-o-o-o- " dijeron á un
tiempo los Regidores Macs y Sa-
lazar.
"One sea anulado cupnto quie-ran',di- jo
elMayor,"peroyo he de
hacer uso de mis prerrogativas y
no permitir que nadie me dicte
lo que debo hacer."
La moción del Regidor Rome-
ro prevaleció y tras esto vino la
prórroga.
Lo de querer dictar el nombra-
miento de Zacarías probablemen-
te fué acordado en la junta que
hubo en la oficina de Salazar, la
noche antes de la convención, y
grato nos es decir que toda la
gente sensata aplaude la deter-
minación del Mayor Romero, de
No se pueden figurar Vds. elvidente solicitud. Teme la Puer- -
acerbo dolor de que se lleno ela sublime que Rusia contemple
corazón de nuestro honrado coacer aun mas demandas, tales
Chacon, $300.00 al año; medico,
Dr. Felipe Romero; agrimenso-
res, Holt & Holt; comisionado de
calles, E. Barber, $100.00 al año
impresor público, El Advertiser.
Al escribano se le asignó un
salario de $25.00 al mes y al ma
sobre la barra con un revolver en misionado, del cual fueron partícomo la del nombramiento de un la mano. McFadden disparó dos cipes muy sensibles los estimadosgobernador cristiano en Macedo- -
veces sobre Lujan matándole.la. Esta idea, sin embargo, no Gallegos renovó su ataque, y Mealia soporte en cuarteles diplo
padres de la finada, como también
sus inmediatos parientes y sus
numerosos amigos, por quienes
ella era altamente apreciada en
riscal el de $420. al año. Se r addcn le disparo un tiro matan- -Para Cortar Zacate. máticos, en donde prevalece la dolo también. McFadden se en- -onviccion de de que Rusia es- -acordó fuera empleado un po-lici- acon uu salario de $30.00 al
mes.
reconocimiento de sus muchasobrando de pleno acuerdo con trego. Ao se tuvo exanimaciónporque los amigos de los dosAustria.El local donde fue tenida la hombres se los llevaron.Paris, Agosto 18. Se sabeprimera sesión, lúe rentado por qui en circuios onciaies, que$15.00 al mes. la fSlorm3l este Verano.a acción de Rusia en ordenar unaAl Sr. Montoya le ofrecieron
escuadra naval a. aguas Turcas$400 al año, pero los declinó, di El Lunes se abrió en la casa deno ceder un palmo de sua derechos
y mucho menos dejarse dictar de pueda ser seguida inmediatamen-te por una importante acción na- -ciendo que $300 eran suficienteen vista de que el tesoro estaba cortes, en la plaza vieja, la se-sión del verano del Instituto Norcamarillas políticas. al unida de parte de las otraspobre. No dudamos que los tres Regi mal, con el fin de dar á los que
deseen ser maestros, oportunidadAl medico, al impresor, y a I03 potencias,
be están cambiando
ahora comunicaciones entre las
virtudes y excelencias. Con su
muerte la plaza de San José ha
perdido una de sus má3 valiosas
prendas, como lo testificó el in-
menso -- concurso de gente que
acompañó su cadáver á su última
morada. Que la tierra le sea leve,
y que haya hallado gracia y fa-
vor ante el divino acatamiento,
es el deseo que se desprende del
pecho de uno que fué siempre un
constante admirador de su ar-
diente caridad verdaderamente
católica, y de su universal, muni-
ficencia, que se extendía á todo
ser humado sin respecto á su con-
dición, clase, edad, sexo, color ó
categoría.
Benito Bustamante.
dores, Salazar, Romero y Maes
agrimensores no se les lijo nin insistirán en forzar el nombra de repasar lo que mas necesitenpotencias tocante á una demos- -gún sueldo, y sin embargo, sin miento de Zacarías, peo tenemos racion junta delante de Salon -
. . .
.
.4 .
en su profesión y de adquirir nue
vos métodos de enseñar que pueconfianza en la 'fitmeii del' Sr.contar esto, los gastos ya fijoscausaráu un gasto de $1,170 lal ca. La determinación unai ue- - den habilitarlos para dar impulKomero de que prcurira que nol'idánlos.Catálogos gratis haya policía antes que ceder á so fuerte y moderno á sus escucpeuderá eu gran parte de Rusia,pero si tal demostración se de-
termina por las flotas, Francia las. La atendencia ha sido sacaprichos de politiqueros.
No se ltacen mejores.
Ferretería de la
Calle del Puente.
año á lo cual habrá que añadir
los gastos de agua y alumbrado,
que hasta ahora han sido paga-
dos por el condado, los cuales
impondrán un gasto adicional de
tisfactoria, y bajo la hábil direcS LFELB. Austria cooperarán, y es proLU El Chapulín Retarda Trenes bable que también todas las otras ción de la distinguida preceptora
que tiene esa tarea á su cargo, la
cosa de M.VUU al ano, ha Red Ledge, Montana, Agosto Srta. Maggie Bucher, anticipa
potencias europeas que tienen in-
terés en Turquía, menos Alema-
nia tomarán parte en la demos- -17: Son tan espesas las nubes deciendo la suma total de $3,660al año. Por lo tanto, el gasto mos el más cumplido éxito para
nuestra Normal este verano. En
I liiiiin el Vientre ron la t'unoaret.1.M i'lliloru "Candy thrtlc" curan la
ptirnmnitiitouiünto, loo iio, Bl uu curial
lo boticario dnyuolv el dinero.
í 4 i'" ración. Informes de Salónicachapulín en esta sección del paísque quedan como plasta en losmuerto del gobierno municipal la semana que entra publicareavisan que una banda revoiuciocon siguridad puede decirse que rieles de los ferrocarriles y en las nana arremetió a una fuerza de mos una lista de los que atendie
ron.
no bajara de$5,000al ano, sin queROPA DE PRUEBA GLASE
A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS tropas Turcas ayer en hallar.
ruedas haciendo a estas tan resba-
losas que cuando se paran lasen estos apuntes entre un peso
de gasto de composturas para Preinta de los revolucionariosmáquinas es difícil hacerlas ca Caso Simpático.ueron muertos, y el resto de lahermosearla plaía. minar otra vez. Han dejado los banda huyó.Para sufragar estos gastosA?. campos pelados. Don Pedro Montoya, de cuyaUn vostido negro, de pura lána, bien hecho, garantizadoen todo particular. Otros venden esto vestido Jjl S) CA
por $15.00. Nuestro precio es solamente p ,0J Sofia, Bulgaria, 18 de Agosto:
la Plaza Vieja.
De todas las plazas viejaa en
.
en Nuevo México, por donde el
ferrocarril ha pasado, la que me-
rece la palma por sus adelantos
y progresos materiales y por no
haber. cedido en nada de loque es
útil y bello á las plazas nuevas ,
que ha su lado han levantado
nuestros primos, es sin duda
restauración había la semana pacuenta el nuevo gobierno con
el siguiente capital: Propiedad Se Cayeron de un Tren una riera oatana se uo,ci iue
de Agosto en las cercanías de sada tan halagüeñas esperanzas,tasable, dentro del municipio,CAMISAS BLANCAS "Monarch," frente de lino, cosidodoble, bien hechas. Precio general f 1.23
Nuestro precio es solamente
murió al fin el Lunes en la mana'Monastir. Tres batallones Tur1.00re $350,000, la cual dará una renta Laguna, N. M., Agoto 17:
na, habiendo comenzado á em
peorarsc su condición desde e
cos atacaron a mil insurgentes y
después de una pelea que duró 6
de$3,500 al año, dejando un defi-
cit de cosa de $1,500 que cubrir.
Al apearse de un tren las señoras
Ginia Lucero y Ramona JaramiA' Sábado anterior. Deja 7 hijosíoras los Turcos fueron rechaza'a. lio se cayeron con gran violenciay. Para cubrir este déficit y recoger
dinero con que hacer mejoras pa dos con una pérdida de 210 homsobre la plataforma y ambas fue
VESTIDOS PARA NIÑOS, Colsr azul oscuro, 3 piezas;
Leva, Pantalón y Chaleco, compuestos con cinta de 1 Q fT
seda. Valor $2.75. Nuestro Precio A. a O ,
Hemos adqnirido loa servicios de J. D. Ellsworth, anterior-ment- e
con Chas. Iifeld por 14 años. El Sr, Ellsworth extien-
de tina invitación eepeoial á sus amigos do visitarlo en eu
nueva colocación.
nuestra querida Plaza vieja de
Las Vegas. Nuestros conciuda-
danos de esa plaza en sus esfuer-
zos para embellecerla han dado
bres entre muertos y heridos. Laron bastante lastimadas. Varios pérdida de los insurgentes no sehuesos les fueron rompidos á la
ra la plaza nosotros suponemos
que nuestros oficiales de plaza
tendrán que emitir bonos sobre saüe.señora Jaramiüo, y pc cree que
está peligrosamente lastimada
muestra palpable de su cspríitu
progresivo. No vamos ahora á
las muchas mejoras quelos cuales tendremos
que pagar
Romance de 60 Años, Acaba conLa seuora Lucero, salió muyrédito y crearnos un nuevo gas
to.
The Boston Clothing House
Esquina Lincoln y Grand Ave. mal cotada y lacerada en la cabe la Muerte. esa plaza posee, las cuales pue-den hacer honra á cualquiera pla
é hijas. Una niña de 17
años de edad es la mayor, y un
niño de cinco el menor. Quedan
huérfanos absolutamente porque
la madre también es muerta, y
enteramente destituidos. Aquí
hay lugar para que todos ejerza-
mos la caridad, y principalmente
la compañía del ferrocarril á
quien el finado sirvió tan lielmcn-ment- e,
y en cuyo servicio al fin
perdió su vida. No dudamos que
la generosidad de esa compañía
extenderá mano aliviadora á la
desvalida familia de su empleado.
za. Las señoras habian-eutrad- oConsiderando esto, debemos de
confesar que la tarea que se ha al tren á decir adiós a algunas Recientemente se recibió en za del poniente; pero si diremosque sus ciudadanos, no contentos
con lo que hasta aquí han hecho
echado sobre sus hombros el nue amigas y al procurar salir prestí Granville. Nueva York, un cable
vo municipio es muy árdua y no rosamente después que el tren grama de Australia revelando
anduvo fueron arrojadas al suelosotros sinceramente esperamos
Ambas se escaparon de ser muer'
uno de los romances mas extra-
ños en la historia un rommee
de 60 años que concluyó la sema
para su adorno y comodidad, se
hallan ahora mismo haciendo
nuevas mejoras y meditando otras
para más adelante. Entre estas,
que sepan desempeñarla sin nin
guna dificultad.
SALIÓ V.h GATO DKL COSTAL. na antepasada en un triste lecho
tas y machacadas debajo de la
ruedas.
Nuestra Tranvía Eléctrica.
a que ahora llama mas la atenDía en Honor de Raton.mortuorio en los llanos de AusLa junta que tuvo el concilio el
tralia, líe aquí el cablegrama: ción es los pisos de cement que
están haciendo echar enfrente deJueyes en la noche, no dio bue Te amo como te amaba cuandonos resultados, pero estuyo muy Según el Optic del Miércoles te solicite para esposa. Ahora los edificios al rededor del parque
y por varias de las calles princidivertida y probo a las claras que la ruta del Ferrocarril Eléctrico
se va á extender dentro de poco me estoy muriendo y me duelelos representantes republicanos
AVISO.
Por este doy aviso que tongo en mi
posesión una Yegua alazana bolo, con
la oreja del lado izquierdo rajada, como
de siete años de edad. Su duefio puede
ocurrir a mi 1 Colonias, N. M., pagan-
do los costos de este aviso y la cuida de
la misma. El fierro qne tiene en la anca
del lado izquierdo es este : TU y las se-
llas antes dichas.
Colonias, N. M Agosto 8 do 1903.
8t Benito Crespin.
AVISO.
Daré una recompensa liberal al que
me devuelva ó me dé razón cierta de nn
caballo colorado, jovero, con este fierro:
pjj1" Tiene dos patas blancas, poco
Cgjabajodela corva, dos caracoles
en la frente y la seüa de, una matada.
Eli.sf.uio Anaya,
4t Oalisteo, N. M.
que alegáramos." Lewis Deuel. pales. También hay en contem-plación la construcción de nuevosy sus aliados no han entrado con de la manera siguiente. Par
Celebramos aquí este dia en ho-
nor de Raton por arreglo previo y
consentimiento común. La gente
de Raton visita hoy á la de Las
Vegas, y bien puede llamarse la
primera excursion anual de Ra-
ton, que se seguirá en años sub-
secuentes por visitas anuales á la
Rosenthal
Furniture Co
Se hallara en su
nueva tienda, eu la
Quadra Duiai),
seguida a la Estafeta, después do
AGOSTO 20 do 11)03, con el mas
completo surtido do
MUEBLES, ALFOMBRAS,
PISOS Y CELOSIAS,
Y todo lo necesario
para arreglar nna casa.
lie Aquí un Buen Valor Especial:
I sinceridad en el movimiento de la edificios, y de estos, uno de los detiendo de las calles sexta y Donincorporación de la Plaza de Las glas, en East Las Vegas, ganar mas costo y hermosos sera la re
construcción de la parte de laVegas y que lo único que quieren al norte por la calle sexta hasta
la avenida de Friedman, de al casa del Exchange Hotel, queson empleos para sus favoritos á
costa de los contribuyentes. al poniente por esa avenida has pertenece a Don Margarito Ro-
mero, en la parte sur de ese edifiLn la primera junta, la del ta la calle Octava, de allí al nor
El cablegrama estaba dirigido
á la señorita Amanda DeLong
quien desde hace veinte años está
muerta. En su lecho de muerte
ella declaró que nunca se habia
casado porque el único hombre
que ella amó fué el amante que
ella habia desechado en su juven-
tud.
Deuel valía Sí.500.000 al mo-
rir, todo lo cual dejó á su adora-
da á quien no habia visto por UO
años.
Miércoles en la noche, y en la
ciudad de "Los Prados." Repo-
sa un deber alto en cada ciudada-
no nuestro de esforzarse, en cuan-
to pueda, á que la visita de nues-
tros huespedes sea placentera.
cual no estaba el regidor Secun- - cio, lid trabajo en este cdincioya empezó.
te por la calle Octava hasta los
linderos de la ciudad, y de allí por
I03 derechos de camino donadosdino Romero, se acordó por unaAVISO.
por Don F. A. Manzanares has Nuestra ciudad debe de vestirsede gala haciendo volar en todasComo el día 4 de Julio se me extraviaron ó roe fueron robados de este lu ta la Planta Eletrica. , En la pía
nimidad dejar el nombramiento
del policía de noche hasta el pri-
mero de Septiembre. Esto con
el fin de dar tiempo á que entra za vieja partirá del Puente en
las calles los colores nacionales,
y haciendo también que las ban
gar dos caballos, nno blanco como de
die& años de edad con el siguiente fierro
calle Nacional hasta el cuadio d
la plaza, de allí por ambos lados das con piezas selectas, comuni-quen alegría y entusiasmo á nuesHorrible Asesinato.
Deseando introducir en enta comuni-
dad el elegante Cafó Tostado, Cordova
y Eaglo que una vez probado so reco-
mienda de por si, hemos determinado
pautar una gran cantidad en buenos y
bonitos premios para obsoquio de nues-
tros parroquianos.
Manden por lisias ilustradas de pre-
mios y guardón los recortes de laa pala-
bras Cordova Coffk 6 Eaiilb Cokbb,
con loa que podrán obtener loa premios
grátis, mandándolos á nuestra dirección,
según Instrucciones anotadas enlaa
del cuadro hasta la calle del IV
cííico. Del cuadro de la plaza tro ambiente, y den plena vida y
O C en la pierna izquierda, y el otro es
tordillo como de siete años de edad con
el siguiente fierro F" J I en la pierna
izqu erda. La IDaré nua remm pé J peusade cin-
co pesos por los dos caballos, á la perso-
na que me de ra.on cierta de estos ani-
males 6 mo los devuelva á egte lugar.
Ut. Jose Y. Olivas.
San Luis Colo.
la calle del Panuco al norte por
ran fondos a la tesorería para su-
fragar ese gasto. Como nadie
hiciera objeción á esto, se creyó
que el asunto ese permanecería
dormido hasta la fecha ya men-
cionada. Perche aquí que con-
trario á lo que se esperaba y con-
trario á las reglas parlamenta
animación a la circunstancia, a
fin de que nuestros huéspedesesa calle hasta la avenida
vuelvan á su ciudad cou gratosLondon, y de etta ayern la por
ella misma al Rio Gallinas. L recuerdos de la nuestra.e(a ...i ...Como l;iau MiiMKliioiieHfagrimensura de la ruta junto con
11 1 n The Dr. lliihh' Simrnifiu I'tlU curan toil clae lielas especificaciones de la mism
pueden verse en la tienda de Do
Este anillo encasqui-
llado de oro sólido mon-
tado con doublets fran-
ceses que es lo más cor-can- o
6 las piedras genui- -
iíb lm rlrionm. Ministra (irtai,lllrljan, Ktorilní Keniailj Co. o Chicago K. V.marminas e toser 'sk?
AVISO,
Dice el New Mexican:
El Capitán Fall, el veterano
inspector de aduana en Colum-
bus, N. M., se halla en la ciudad
con negocio con el colector del
Puerto, P. F. Garrett. Reporta
que una horrible matanza tuvo
lugar en fa linca Mexicana, no
léjos del Puerto Columbus hace
unas semanas, según El "Paso
News." Una mujer llamada, Fe-lícit- as
Munuro, que habia .ido la
enamorada de un desesperado
llamado Silencio Menchaque,
tiu' puñaleada, y casi t'oznda
por la mitad por el hombre
en uno. lucha de embria
Margarito Romero.
AVISOPor $14.50.
rias, en la junta del Jueves en la
noche se paró el Regidor Enrique
II. Salazar é hizo moción que el
policía fuera nombrado esa mis-tn- x
noche. El mayor muy polí-
ticamente informó al Sr. Regidor
de la moción que su proposición,
según las reglas parlamentarias,
Desde el dia 3 do Agosto reporté al
Juez del l'cto. No. 45, nn eiibiillo azulPor oslo doy aviso i. todos quo tormo
La tienda de Don José Y. Lu-
jan, en la calle del Street Car,
cerca del rio, está popularizando,
se mucho entre la gente, como
una de las tiendas más baratas
que hay en Las Vegas. El seno-Luja- n
hace sus compras con di
con Ihh siguientes ninrcns "7" en la osBs tal corno demunstra la pintura, con
pnldilla deieolui, y eta I en la pierna4 cnjoucillos de encino cólido. en 1111 poder una vaca canela que la
1
lié haciéndome daño. La iiiíi,iuh tie
esta marca v en lm colillas, yenTu temo completo do utencilio con
cada maquina y todas estnu garantiza
nas. Su esooRimientoePtro Esmeralda,
Uubi, Chachihuite A Opalo-- ea uno de
nuestros pronation por 24 recortes y una
estampa de 2 centavos.
tiros Kelly 3c Cia., do Las Vegas, N
M venden nuestros cafés al por mayor
y todas las tiendas do abarrote. 1 me-
nudeo.
Para mas información diríjante á
Oannótuiller fe Co. Box 973 New York
City.
d: l niiHiiio Indo, y tiunlueii tieno una oí
CHtri, en la imlnn del la li.dereebo al la
do de ndentro cerca dn la nula. Su duo
ño hoilr.'t tvcohnulo rniudo la cuida
estaba fuera de orden. y que así la
declaraba. Hallábase presente
el procurador de la ciudad, Lic.
Chacon, y este señor con el fin
evidente de evitar que por aque
pierna esta NIC. Ll dueño de d!ft podrá
oiiteii"! ln dando i ueli'i di: l,m n.are.is y
patinado tndiiH ln í'i.HtiM que o iitcti
rran hasta el din do la entrega.
Manuel Martínez y Leal.
Üt. Emplazado, N. M.
das por o anos.
Venid y euteraos de nuestros reduci-
dos preeios por Estufas y Horno de
Acero (Kanges), y cualquiera otra cona
eu nuestra linea.
y el costo de nvh i.
;t, Sencion Zamora.
nero al contado, no tiene que cosr
tear renta de casa y por cao vende
tan barato. tf. Otilliuus SpiiiiRS, N. M. Agosto 1(1, VM.guez, durante la cual la mujer
Kl Papa cstalia' extrcmadampiit rA'.i
do, pero dominaba o emoción. Termi
la BdSlira SOClal y Política. ..Hos siempre desprecian y ettor-- adquirido una buena educación
- ... , ban. Si trnla las eentes respe- - inglesa en las escuelas públicasLa Voz del Pueblo,
PKHIODICO 8 OLA. Tí AL.
rrpifnro res t
-
- - -
-- .
.v 4,i t : :.. i- - - uei territorio, y en ios oirn n
UN SUICIDIO FKUSTRADO.
El pasmoso anuncio de qne ha f do
inventado un método para pre-
venir ios snieidica interesara &
muchos. Un eutema deprimido,
6 la melancolía invariablemente
'
existenU"in v i:uj :., .u reprimios, yfciccad es aquella clase de gen- - . . , , , ... . , Ututos de enseñanza. que
te, ya sea de alta o baja catego- - i oentro de sus limites.'
apesar de los desastres que ha
sufrido en los últimos años por
motivo de sus desuniones es aun
el partido predominante en la na-
ción tanto ea número como en in
II uencia sobre el pueblo. De aquí
la inquietud de los Ilosses repu-
blicanos, y su esmerada solicitud
uno y otro partido se resolvieran
en seguir esta Ucea de conducta,
el efecto en c-- a clase de gentes
no tardaría mucho en dejarie ver
con saludable mejoría; or que
mirándose aislados, y señalados
por toda la buena gente como la
basura de la sociedad en que vi
ven (lo que verdaderamente son)
se venan en la necesidad de ha- -
ccrunadedos cosas: ó enmendar .
sus repugnantes costumbres, ó ir
practicarlas en otros lugares
con compañías mas idóneas y
;, 1...-- t o :.'...
jadores también debian de tomar
Í.M rr o on t nA u .r-- I
.forma importantísima, tanto por!
la buena renutarion de SUS rr.!
pectivas Ciudades, como por pro-- ,
tegerse ellos mismos de esos le-- i
peros y desvergonzados carcama
ñeros, que aprovechándose de su i
inocente canaiucv. y lana ue ex- -
periencia, les pelan, en muchas !
ocasiones, por medios muy ras
treros, el fruto de sus afanes.
Cuidado con los Ungüentos para el Ca
tarro, quo Contienen Mercurio.
Porque el mercurio ciertamente des-- '
truirá el sentido del olfato y completa- - !
mente pondrl en mala condición todo el
sintenui cuando lo oenetra nor In uner.
ue e. mucosas, ia.es artículos jamas
son recetuloí por nit'dicon buonu
putacion, porque el daño que liarfln será
lie. veces mayor que el beneficio que
pue, en mcer. na . s L,a arrn uure,
iiiiiiiuinuiuiuiiii ir v . j. v.iieney 00 1,0.
Toledo. Ohio. 110 contiene mercurio, v1
es tomado interiormente, actuando di- -
rectamente en la eaugre y mucosidles
del sistema. Al comprar Hall's Catarrh .
Cure no compre sino el genuino. Ks to -
mado interiormente y hecho en Toledo, '
Ohio, iKr F. J. Clieney & Co. Lo ven- - I
den todos los hoticonos á 75cts. IjBB
Pildoras do Hall son las mejoren.
.
-
II tspaílol en las Escuelas Pü- -
blicas
Recomendamos cncarccidamen- -
í h íra kunn.inlnM .Mnnu.uunituuiuisjii......
nado que hoto el coro del "To m IV
trun," cuyo eco se oían dede la Plaza
de au Pt"tro, ocupada por tnáa do ciín
mil persona, fo adelanto el cardenal
Kampolla, ae arrodilló, beó ti pié de S- -
P. j luego, con vei firme, le dirigiMa
palabra felicitándolo en nombre del ca
pítulo de Sna Pedro y dene.'mdole nn
próspero cuanto glorioso pontificado.
Contestóle el Papa en térmiuos nfec-tuoso-
dando las pracios al Capitulo
por íu buenos dceos, que eran, dijo,
su mamón to precioso.
Reformóse la procesión para ilegar
al altar mayor do la basílica, curo im-
ponente aspecto hizo que el Papa se
volviese al doctor Lapponie y 1 pregun-
tase: "Seré capaz de. spbrellevar to-
do este ceremonial?" Fué obra difícil
contener el arrebato del gentío que pa
recía querer eacar al Pupa de la silla y
nevarle en nomDros. ixitraao ei snen
Magnus!" acomunado de trompeta.
Kmpezo la misa pontifical, que el Pa
i .j . . . ..rt;..A..H.... . .
;ftl a, a iü t co.
mo,gari y d dd tempo
sentado cu el trono. Esta misa tuvo
particularidades. El evangelio fué can
tado dos veces cu latin y en griego, y el
Papa comulgó la mitad de la hostia, re- -
rtrtwt,an la ntr mifari anfra lna pnrí!).
nales quo lo servían de diácono y sub
diácono. Al fia de la misa, se adelanto
el arcipreste con nu bolsillo en que ha- -
bia el equivalente de unos sesenta ceuta
vos, y dándoselo al Papa, le dijo: "Acep
tadlo en pngo de nna Misa bien dicha."
Lnego so acercaron los cardenales, ar
zobispos y clérigos menores á rendirles
bus homonajea. entre las aclamaciones
del gentío, al que no era posible conté
ner, .1 lo que siguió la ceremonia de co- -
ronftCÍOl). Ei Cardenal Macchi, decano
de loB díáoonos. rodeado del Sacro Co
. . ... .legio, puso la tnpie corona en las sienes
del Papa, iiciéndole: "Recibe la tiara
ornada de las tres corouaas. Recuerda
que eres padre de reyes y principes
rector del mundo, vicario en la tierra de
nuestro Salvador Jesucristo, quo es con.
ra y gloria de todos los siglos 1" Alo
que el concurso respondió con atronado
res voces do " AmenT Amenl"
Hecho lo cual, nn prelado se lo acercó
con una antorcha de plata al extremo de
la cual habia nn copo do cáñamo, que el
..t,i- - .1 ,i . n..:
"encendió tres veces y cautó cuando el
.
;
"Pater sánete, sio transit gloria hnjus
mundi!
A la una do la tarde se retiró el Papa
visiblemente fatigado, y lo siguieron las
aclamaciones de la multitud. Notóse
nnn tnmhinn pl pnrílnnl T?.nmrm!lci rtni
bio grandes aplausos, lo cual se atribuye
H causas políticas. El hecho deque
Austria haya puesto veto á su elección
le hace popular en Italia. Dicese qag
pío x esta disgustado de estas expresio
d entusiasmo, que haya impropias
en los templos y ofensivas & la religion
DeWitt'a RisersLittle Early
Tho famous little pills.
No dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy de bueno, que
lo malo aunque lo dejes siempre
para mañana.
':"-'-
J.'
en que Cleveland, su amigo, sea
nuestro porta-estandart- e, pues
saben muy bien que si Cleveland
es nominado y gana las "seguri
dades indicridaH, no sufrirán,
y si pierde entonces mucho que
mejor, pues por y para eso cabal
mente nos lo recomiendan para
que pierda, de lo cual ellos están
ampliamente convencidos.
Homenaje.
Kn "Kl Clarin del Norte," pe
riodico Mejicano que se publica
en Ciudad Juarez, aparece el si
guientc soneto, compuesto en ho
nor de la Srita. Adelina Lucero,
quien en un certamen de belleza
tenido en esa ciudad la noche de
1ro. de Agosto de l'XM, obtuvo
1411 votos, aventajándola solo
por cinco la señorita Teresa Sa
maniego, quien obtuvo 1 4 1 f y fué
declarada la reina la belleza
La Srita. Adelina es hija del fi
nado Florentino Lucero, y sobri
na de Don Antonio, nuestro se
crctario en esta redacción. Viva
Adelina bella.
SOM-TO- .
Auto tu jii('n de virgen triunfadora,
Acércase mi lira humildemente,
Desgranando la estrofa reverente
l'u urns do tu imágen seductora.
l.ti futría Olí lleitial me pintó In urdía
ItifiuiUi quo hnja do tn frente,
No to conozco, jmto noy creyente
A quien la dicha do adorar devora,
Ijiras pestañan tieneH di, hí miento-U- na
hoca risueña y purpurina,
Cada njo cohijn un firmamento,
I;ii (ñu acciones la virtud domina,
Reinas abra cualquiera pensamiento,
C'khIopch t lien qno to fascina.
Chihuahua, Aro to do MKI.'i.
1'lKKltOT.
LA PENA I)U MUERTE.
lint pnqnefin oonh en veces ro
.
,I i 1 ,Buna on IH muerto, ooceilo que
un bí tupio raHgufio, crrttidns innig
nificautea ó granos que paren
inocente IIovhu A uno r1 (epulcro
oiempro bh pruno to tener
mano La Salvia Arnica do Pac
klen que prevendrá titin fatalhlac
cuando hay una quemadura, lla-
gan, ulcera 6 almorranas.
Solamente 25 centavos la caji a.
Da venta en oualeaquiera Uoti--
Remitido.
Sr. Editor du L.v Voz:
Rociada, N. M., Ajrohtolü, de '.!.'!.
Kl hecho de Miel Lar la a b i c t y
eneróla entre ninas y niños pan las
Ferias próximas venideras en Las Vo-K'a-
relativo A coiiipohleloneH litera-
rias, tanto en Inglés como en Msp;ifkcl,
m venladerainente muy uradalile, y
uuu mas, pa.ia con los muchos qu. co-
mo su liuinilde servidor, en ete fnl-
torio, deben u ser a ambas nacionali
dades, les es de sumo Interés, picscn
ello se deja ver que se cMA realizando
la Importancia de quo la juventud se
adll'Htrien iiiiiIiiiR llliiminu In min
hace necesario la proxlmldai e-- i que
estamos, KeiiallcamenLe, la i; A
bllca Mexicana, con laque cada (liase
aumenta la estrechez comercial y ami- -
Kuuir, uuiifciiiitiiuios, pr (iccni i asi,
para nuestro propio interés, rt empe
ñarnos en poder hablar y escribir el
hermoso idioma Castellano. V no
tanto ti Interés pecuniario, sino el er -
güilo de ser originales de este hlienia,
deberla bastar para .darnos umblclon
en adquirir, al menos , os pr De )m es
niu unen tos ae su gramática, ptoses
vcjgon.oso el decirlo, pero cn muy
cierto que, se ven varios Amei léanos,
Franceses, Italianos y AIciiüimn, que
llegan i nuestro territorio, y d ntro
de mi fíi rt ii t le n ir .a. etimt.'i ri. vi mmi
te, se adiestran en el castellano admi
rablenieiite y nos superan en e.--e idlo- - (
Tllíl. :l ll ik rmo
.....:iu lirl iiiji riu tul ' .i"iu 1..,..v i'niiiwiin i'inii.Mi.i
'ovenm ntasiros (naos hmtunti ,i.i,,
laníos ue nuestras madres eastcllanas
y aun su adquisición del idioma, lég,i
it tal grado uuo los hace cañares naral
ser nuestros maestros y ensenarnos
nuestro propio idioma nata!. Cuan
hutnlllsnte, de verssl
La cuestión de razas, cn nuestro
suscitada por supuesto, por
politicastro que solo miran su bien
Individual, esta tomando proporcio-
nes alarmantes, y si este movimiento
que la empresa do las Ferias procuran
llevar á cabo, se le agrega la ayuda pe-
riodística, española 6 Inglesa, no lle-
gará tal cuestión á grado alarmante,
sino que deniru de poco no existirá.
Me permito chalar la Empresa de
las Perlas por poner pie a un asunto
tan loable, dándoles mil parabienes y
deseándole todo el buen fxltoque tan-t- e
merece esta causa.
.
Le quedo agradecido, Sr, Editor, en
anticipación de que tendrá la bondad
(le dar cabida á estas observaciones en
La Voz, de parte de su humilde her-
vidor- Chas. Krin i.iii.
Todas las leyes de la salud re
Quieren que uno mueva el vientre
una vez al dia y una de las penas
por la violación de esta ley es el
castigo de las almorranas. Man- -
son precursores del suicidio y algo
ha sido hallado que prevendrá esa
condición que hace probable el
suicido. Cuando por primera ves
se ta ocurra quitarte la vida, toma
oa Amargos Eléctricos. Siendo
un gran tónico y nervina fortale
cerá loa nervios y reconstruirá el
f istema. Es ademas un gran
del hígado y los rifaones.
SoIameotebU centavoa. Lata ga
rantizado por todoa los boticarios.
tn Memoria de Rafaclita Gonza
les de Bustos.
Pasa la flor, la aurora y el otoño
y su hermosura, aroma y caudal patán,
vive sus siglcs la encina y su retoño
y al tiempo y tempestad bus capas bajan.
Elevan el Creador un armonioso cauto
que sa ciistncia en alabanza inspira,
y al fenecer bajo estrellado manto
rinden servicio en silencioso llanto.
Ay ! quo tuviera yo, Masa divina.
la inspiración de ta sagrado plectro
para empapar con lágrimas en rima
sa tumba santa del fondo hasta la cima.
Viajara yo, con alma palpitante,
por tus valles y prados, oh Rociada,
por vegas y colinas aromadas,
a tu recinto cual cantor rrante.
Allí al lamento de las blandas brisas,
al pié de encinas tristes y cipreses
podría meditar sollosos y sonrisas
de vida heróica eu gozos y reveces.
De faz angelical y edad madura,
virgen honesta en ta maternidad,
paciente, firme, llena de ternura,
eras un sol de ardiento caridad.
Sacra misión tus años han cumplido
en el silenoio do ta hogar honrado,
sacra misión tus dias han concluido
eu el retiro de ta verde prado.
Madre fecunda de abundante prole,
cou ansia á la virtud la encaminaste
y en ella nn monumento te labraste,
Lápida augusta, magestuosa mole.
Que el árbitro supremo de la vida
propicio y sonriente te recoja,
y en dolicioso abrazo te reciba,
cual á predestinados qne El escoja.
Descansa en paz, alma predestinada,
hasta que al cielo ta virtud alzada,
tengas en el Señor vida eternal,
en medio del concierto angelical.
Descansa como el grano en oementera,
goza el reposo de la flor marchita!
Renacerás & eterna primavera
á juventud lozana y duradera,
& la llamada de ta Autor bendita.
Ponnuio Gonzales.
Ciudad Juarez, México, Agosto 12, 1903.
Contra el Hábito de I Cmbrlt-- r
ufr, Opto, Mof- -eS Yfh"'yolrMNírc"
baco y Neurastenia.
THE KEELEY
il ure INSTITUTE,
Confidence!. CWIGHT,IUE.U.lA.
La pereza es una tendencia hím
cia la absoluta nada.
Your appetite is poor,
your heart "flutters,"
coated, bad breath, bowels con
af is anatural
vegetable remedy,
containing no mineral or
narcotic poisons. It will correct
symptoms, make your health,
good. At druggists, 50 cents.
t
San Miguel.
NUEVO MEXICO.
Para te'rminos
respecto á
colegiaturli
y otros porme-
nores que
deseen saber,
diríjanse á
BOTULPH,
Presidente, t
0)
iuaa n
AOImt, Prop.
VEGAS.
tlOO.OOO.M)
f50,OOQ,OC
pu gprinirer.
na, de ilustre u oscura alcurnia,
que sin tener opiniones propias, ni
convicciones lijas sobre ningún
asunto político ó social, andan
siempre, como la hoja que el vien
to arrebata, hoy para allá, maña-
na para acá, y otro dia aun para
otro rumbo, desdorando siempre
o que antes adoraban, y enalte
ciendo lo que antes desprestigia-
ban, para volyer á desprestigiar
esto en el mero momento en que
más lo lisonjean. Estas gentes
en su manera de obrar no tienen
más objeto que el conseguir mez-
quinos medios para satisfacer
momentáneamente sus vicios, y
embriagados con esta ilusión no
les importa un pito de su honra
personal, la dignidad de sus fa
milias, st las tienen, y mucho
menos su propio carácter. Por
la generalidad sen personas la-
mentablemente perezosas quie-
nes, si se les ofrece un peso por
un día de trabajo, ofrecen dos
(sin tenerlos) porque no se les
digan. Son ociosos en extremo,
y no gustándoles nada de lo que
en sí encierra algo de trabajo,
por leve que sea, se mantienen
como postas en las esquinas de
las cantinas, esperando á los que
entran para ver cerno les pelagar
tean un trago, en casodenoali
viarlos de sus portamonedas. Lo
peor de todo es que se creen de
una importancia inmensa, princi-
palmente en política, y en cierto
respecto tienen algo de razón
porque los hombres de verdadero
peso y medios los halagan en ex-
tremo en tiempo de campañas
políticas por interés de su voto,
el cual ello1', muchas veces lo dan
á propósito á los contrarios,
cuando no a esos, a nadie. Ksa
importancia que se figuran que
tienen, aunque conocen que care
cen de ejla, Iob hace intrusos, in
solentes, altaneros y hasta ina-
guantables y de allí se creen
á injuriar y aun ma-
ltratar á su antojo ú personas
quietas, no más por no prestarse
estas para darles todo el gusto
que ellos quisieran; y no solo es
to, sino que aun a las mismas
gentes que los han favorecido les
pagan á menudo con desprecios,
.cuando no ultrajes. Ks un ele- -
i mentó que se aumenta en las pía
zas grandes como plaga, y es tan
oustrusivo y descarado que es
verdaderamente la deshonra j
vergüenza de una comunidad ci
yilizada. Es el elemento respon
sib'epor el mal entendimiento
mala voluntad y acalorada acri
moma que en muchas ocasiones
caracterizan las campañas poli
tcaSt porque siendo diestros en
el arte de traer y llevar cuentos
lel un0 al otro lado, y de dará
esos cuentos el color que juzgan
más á propósito para lograr ellos
sus intentos torcidos y guajolotu
nos con los jefes de partido, siem
bran discordias entre los candi
datos opuestos, engendran amar
' ges y hasta inconciliables odios
'cntre j09 yetantes, haciendode
...
ese modo un verdadero ínlierno
iic ia puiuicu. ivs un elemento
perniciosísimo, y tanto á un par
tido como al otro les incumbe, cn
obsequio á su limpieza y buen
, nombre, eliminarlo de sus conci- -
i
lios-
- ? despojarlo de esa falsa im- -
portancia con que cn hora mala
r.n.iicíi.lA ......n o. atj in,,, utiiiuui: uaia
cll) les sea necesario a ambo sa.
: "
M,cntra9 n0 ay ninguna ley, y
vez nunca la habrá, para re- -
mediar este mal (excepto en ca
sos de demasiado desórden, por
ser esta semilla tino de los males
naturales y necesarios de las co
munidades), sujeriremos, sin em
bargo, un medio con el cual cree
mosque la gente decente podría
cn algo librarse de esa polia, y
producir cn ella á lo menos una
reforma parcial, y gradualmente
la prepararía para una cura per-
manente de su mal.
Kste remedio es muy sencillo, y
y consiste simplemente en hacer
tan poco caso de esos individuos
como sea posible; en evitar su
asociación en cuanto se pueda;
en no consultarlos para nada, y,
en cao de hacerlo, darles á en-
tender lo muy poco que valen sus
ideas, si algunas tienen, y final-
mente hacerlos sentir de un mo-
do palpable é inequívoco que, con
trate del bien procumunal, el cual
PONE UN FIN A ELLO roR
COMPLETO.
Un quejido gravito & menudo
viene como resultado da dolores
nsgrjanUbles causados por el ago-
tamiento de los nervioa. Descae-
cimiento, dolorea de espalda, en-
fermedad dl hígado y constipa
ción, rem gracias a las rildoras
d Nueva Viia del Dr. King eetas
me !o curaron todo. Son euavC8
pero cotnpK tas. Pruébelas.
Solamente 25 centavos. Ciaran,
t'zidasen cualesquiera Botica.
10 uc i
!
.1.1111, II1SIU
ii i iiiru u jviiinu, ciuM in como uecir
.que jam n fot testiuo l mundo, de ce - 1
iiKiniiiK rnuniiimlilu fn.. minmA mni'infi. I- i 1
cenca, grande y esplendor 1 q
rodearon la coronación de Papa Pío
efectuada en 1 mañana del Domingo 9.
Ka fnma que S. S. deseaba aplazar la co- -
rouacion, pero que la apresuró a iustan- -
cjn8 ao los cardenales extranjeros, de
seosos de regresar d sus países. !
Proverbial es la capacidad del inmen - i
, . ,
,
1
. tl , ,prevalecía en noma 1:1 creencia ue que
jateas s le lmbia visto lleno. El Do- -
;
mingo lo estaba de Loteen bote, y es
probabL) quo nunca so hoya visto seme-
jante multitud dentro de ningún reciuto
.....
i
1 1 1 1? ui,J" " c"- - I'B 108 concurrentes a la
.
- - u u..
,, . ,. ., , . j
-i-v..- v v,u .u -
indamente necesario nara las ueinuutiB
iv,; .1
m,lL Slu ÍJnibrKO, para evitar hasta
donde ee pudiese confusion, desórdenes
y apreturas, el espacio so habia dividido
en Mociones, , n cUo sin duda so debió
fle co hayan ocurrido desgracias, xro
i80 hicieron distinciones para rcglauien- -
j tar la entrada, sino que el Papa dispu- -
8oq" qoiim 1rimero llrgns0 niejor
di t mu intuí jenu,
A laa seis do la mañana 6e nbrierou
las puertas y el arranque del gentío fuá
hnaln pwirln nnnln nna vnn hen Tinna íi
l110 era cogido, adentro iba sin quo va
li('ra gesticular, protestar suplicar. '
, inesnmynronse mujeres y
do sofocación, cuyas consecuencias fue-
ron do poco momento, debido rt la bue-
na ventilación de la gran basílica. Afor-
tunadamente habia pocos niños. No
asistieron mas porsonajos de sangre real
.que la princesa Beatriz, hija del preten - '!.diento Don Carlos, y el dunue Roberto
ido la familia destronada do Purma. lia - '
. .
. ,
... u...,..o....r.,u.o. uU ..- -
Z 2Z:Z: . ,
'
vi- l M imr'viHniiin wi un. 1UIJ tlllHlIlU Ir
land.'s en la Cámara de los Comunes.
Kl ceremonial empezó hacia las iouce.
El Papa, qne es muy madrugador, se
.
levantó mas temprano oue de ordinario
y paseó largamente por los jardines del'
Vaticano. Al volver del pasco, habló
on su acostumbrado estilo familiar con
el maestro do ceremonias, principo i,
quien, en sentido semico jo-
coso, lo dijo que ahora, como Sumo
Pontífice, debía hablar de sí en plural.
Contestólo S. S. riéndose:
esta mnñana nos sentimos muy bien,
pero quizás sea diferente cuando regre-
semos de hv coronación." Parece, sin
embargo, que esto del "nos" so lo olvi
daba con frecuencia, porque al entrar
cn la silla getastoria, incomodidad que
entonces no le fué posible evitar, pidió
los anteojos, y como el maestro do cere
monias lo observase que pareceriu mejor
sin ellos lo respondió: "No gusto de
aparentar lo quo na soy," y los llevó
puestos durante toda la ceremonia.
In procesión pontifical tardó mucho
on ponerse en orden. Al moverso por
los grandiosas galerías del Vaticano re
cordaba las épocas de mayor esplendor
La figura central del largo cortejo era
Pío X, llevado en la silla gestatoria. Al
contrario do Leon XIII, que parecía no
poder soportar el peso do sus vestiduras
Pió X llevaba el repajo blanco y la mi
tra de oro y grana sin visiblo señal do
fatiga. Cubríale nn patio sostenido por
ocho hombres, y los historióos abanicos
de pluma de avestruz rematado en pin
ma ne pavo real ciaban o S. S cierto
aire de potentado oriental. Rodeábanle
la guardia noble en uniformo rojo y
nuevo y con espada desenvainada,
precedíale el Colegio do Cardenales
grupo do aspecto deslumbrador ; los car
dónales obispos con esclavinas, los car
dónale presbíteros con casullas y los
cardenales diáconos con dalmáticas.
iainbieu llamaba poderosamente la
otencion un caballero revestido do capa
pluvial roja, portador de un cojin que
coutoiiía la celebre triplo corona que
Pío Iba en breve á ceñirse. Acompa- -
naba al capellán el joyero pontificio y
seguíale una sección do guardia suiza,
cerrando la procesión el famoso coro de
la Capilla Sistiua, quo cantaba segr.n
marchaba.
Eu el trayecto del Vaticano á San Pe
dro, detúvose el Popa ru la Capilla Six- -
tina y oró ante el Santísimo Sacramento
que estaba expuesto, pasó por la Sala
Regia y la escalinata Constantina y en
tró en el pórtico de la liasílica, tomando
asiento eu un trono erigido ante la Puer
ta Santa. Al aparecer la preseueia de
S. S , destacándose del maravilloso cua
dro, no obstante haberso fijado pasqui-
nes en las paredes y dUtiibnídose hojas
sueltas quo decían' So prohibe apiña- -
'dr"- fué imposible contener el entnln.
radel i:entío. v no i.ró i ovación i..
quo S. s. m miso de i.ié en hi illa.
J,s i beudieUm apostólica é hizo seña á
u imiitiiud mm mm n nnrm.t,, v
y el Doctor Lopponí,
- IIARTINEZ
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Kh menosprecio hecho al jefe
del ejercito al retirarlo del ser-
vicio activo está á la altura de la
pequenez del bravísimo Kough
Rider.
(KATISIMO SUStitUtO DOf la
ruindad del Kough Rider dehen
ser para el Gen. Miles los magní
ficos recibimientos que el puc
blo americano le ha prodigado
en su ruta al Pacífico. ,
Bkndito sea Dios! A Miles
por haber servido á la Patria fiel
y distinguidamente durante la
friolera de 42 años lo despiden
con cajas destempladas y casi con
la carta de Urias. A nuestro
pantezco (?) íiobernador nos lo
continúan en el przcuczo en con
tra de la protesta de nuestros
mejores republicanos. Aí es el
mundo, Juana.
m'KSTHO amico apreciado
Don Juan A. lícrnal de la San
guijuela, ha resumido otra vez su
trabajo eu Las Changas en busca
del tesoro que cree se halla allí
oculto desde trescientos anos
atrás. La indomable energía,
constancia y empeño con que el
señor Hernal ha proseguido este
trabajo lo intitulan no solo ú las
simpatías y buenos deseos de sus
numerosos amigos sino también
al premio y recompensa que un
trabajo tan esmerado merece.
Ojalá y algunas de las muchas
personas de medios que tiene
nuestra ciudad se interesaran con
élencsa obra y le ayudaran 4
llevarla á feliz conclusion!
Siicrxel Advertiser de Las
Vegas, parece que el Gobernador
se ha determinado en dar una
limpiada al asilo por motivos de
las demandas que para esc fin le
están llegando de donde quiera.
Parece que la señorita Twomy ha
sido ya despedida, y que ella será
seguida por muchas otras remo-
ciones, aunque para echar tierri-t- a
;í la olla dichas remociones
bajo previo consejo tomarán la
forma de resignaciones de parte
de los que van a salir. Como
quiera que sea el caso, nosotros
lo que esperamos c que salga de
allí todo lo obnoxio y nocivo, que
ninguna necesidad hay de quitar
lo bueno.
Muchos demócratas de buena
fe pero no bien informados no
pueden explicarse el secre-
to de como el partido demócrata
bajo la candidatura de Cleveland
ganara tres veces la elección en
el voto popular y bajo la candida-
tura de Bryan perdiera dus veces
por aun mis grandes mayorías
que las con que ganó Cleveland.
.... i1:,stc misterio desaparece cuando
sepan todos que Cleveland fue
soportado por el partido Demó-
crata en su totalidad, mientras
que cn las campañas de 18 y
PXK) en las cuales corrió Pryan,
Cleveland y sus amigos en el
oriente traicionaron el boleto y
no menos que 1.000.0U0 de votos
demócratas votaren por McKin-- 1
ley. Al no haber habido "esta
defección de parte de Cleveland y
sus amibos Pryan habria ganado
cn ambas campañas por cerca de
un millón y medio de votos.
El anuncio del nombre del Se-
nador Gorman de Maryland co-
mo uno de los nombres que se
presentarán á la Convención Na-
cional Demócrata como candida-
to para presidente, parece haber
desconcertado en algo á nuestros
consejeros republicanos cn aque-
lla sección del país. Reconocen
cn el Senador un hombre que
puede reunir en su apoyo las dos
grandes facciones de la Demo-
cracia, y la posibilidad de que es-
to se realize los ha puesto en ner-
viosa consternación trocando en
duda y ominosos recelos SU9 fúl-
gidas anticipaciones de triunfo.
Esto debiera de comprobar el he- -
cho de que tl partido Demócrata,
fsYourJLiVer!
you have headaches, tongue is
stipated, bad taste in the mouth? If
cipales de escuelas, y también á
la juventud en todo el territorio
la lectura de las siguientes ob- -
servaciones respecto a la lengua
española en las escuelas públi-
cas, hechas por "Kl Kansas City
Star," "Kl Denver Kocky Moun-
tain News," y "Kl Santa Te New
Mexican," de cuyo último perió-
dico las hemos copiado y tradu-
cido nosotros. lie aquí lo que
dicen esos periódicos:
"Kl Kansas City Star" y "El
Kocky Mountain News" urgen el
establccinfonto cu ambas ciuda
des de clases vespertinas para la
introducción de la lengua Kspa- -
ñola en el currículo de las cscuc -
las publicas. h, A. Allctl. un
negociante de Kansas City, que
acaba de volver de Mexico, habla
como sigue por medio de las co-
lumnas de "Kl Star:" 151 nego-
ciante Mexicano desea primera"
mente amistarse y asociarse con
nosotros, después está listo para
negocios. Ku los pocos últimos
años hemos adquirido valiosos
países de habla española cn don"
de el tráfico se conduce del todo
en la lengua española. Nuestro
país ha estado enviando muchos
representantes á esos países no--
mas á hacer señas, mientras que
103 tunantes extranjeros están
abarcando el trafico con su soltu
ra de lengua. Ka ciudad de Kan
sas, con todo y su jactanciada ri
queza y espíritu emprendedor, no
está educando á sus hijos de
tal modo que puedan cn lo suce-
sivo darse á conocer y hacer sen
tir su influencia en aquellos paf
ses de habla español cercanos á
nosotros, o que son de nosotros.
Ksta ciudad sobre todas las
otras debiera de tomar un puesto
en la uelantera para hacer que la
lengua española se enseñe cn sus
escuelas publicas. Ks una idea
equivocada, que se necesitan dos,
tres, o cuatro años para aprender
esa lengua completamente. Ilav
métodos por medio de los cuales
cnalcsquier brillante joven puede
aprender en un auo a hablarlo
Yo tengo ahora á mis hijos ense
liándose a naoiar ei español, y
creo que este asuuto debía de
agitarse, y el cuerpo de escuelas
inducirse á hacer ensenar la len-
gua española en las escuelas al-
tas de esta ciudad?
A lo que "Kl Kocky Mountain
News" añade:
"Si ha de enseñarse alguna
lengua extranjera cn las escuelas
públicas de esta ciudad, la misma
debiera ser el español. Pero para
los lines inmediatos y prácticos
del tráfico las clases en la tarde
son las mas cómodas, por poderse
arreglar de tal modo que respon
dan á las necesidades de personas
que ya están en el trafico, y cu
yos estudios serian materialmen
te ayudados por su practica Cn el
campo?
'Serta de la mayor ventaja pa
ra los muchachos v lovenea de
Nuevo México que hablan espa
ñol el acabalar esto con un curso
completo en Ingles. Por supues- -
to que deben las escuelas publi -
cas extender mano ayudadora en
not all of these symptoms,
then some of them? It's
your liver.
iff
any or all
appetite and spirits
Colegio de
HAN TA PE,
El A fio Estefacultado
Escolar 45 gradoexpedir detítulos
comienza el 1ro él,
los qae
cuyos
se
de Setiembre serántodos los
escuela ende 1903. de Nuevo
Colegio está
por ley para
de 1er.
maestro á
gradúen en
certificados
honrados pir
directores de
el Territo-
rio México.
HERMANO
Santa Fe, N. M.
LA TIENDA DE ROPA
Conocida con el Nombre k
Situada frente al Banco San Miguel,
Plaza Nueva, es la mas barata y tiene
el mejor y mas variado surtido de efec-
tos de su línea en Las Vegas.
A. I.
Antea de Wagon Mound.
"SAN MIEL ÍÍÁTIÍÁI, BMK"
esto, y después de ellas los cole-'t- a UXZ LAS
A PITA L PAGADO.
HORRANTE
gios y universidades territoriales.
No hay en el mundo razón por la i
teng regulares sus intvtrms to-- j tolo y el influjo de que se creen
mando una dósis de las Pastillas i llenos, son crmis non (ralade Chamberlin para el estómago y tanl0 cn bl en'privtl
el Hígado cuando sea necesario yl, '
ofcted nunca tendrá quo aufrir cho
' do' tan, fn Ia !,olt,ca como en
severo castigo. la sociedad, como también n
Precio 25 centavos. Kn todas cualquiera otra narte doiwb se
OFICIALES.
cual no debieran llenarse los me- - del trono habia asiento parajores puestos comerciales en las lo cardenales, y á los huios del pRpn
al sur de nosotros con tbau el mayordomo pontificio, el
competentes de este te-'est- w de cámara, el maestro do ceremo-rntoti-
en su lciiírua materna mas. mío enton,-- . h. nmnn
Or. J. M. Cannínftham,
,f ute;,,.,D. T. Cajero; F. B.
tttrii itkrt leí )iUi
Vlce-P-r esdenteJanuary, Cajero asistente.
fui ii Util ptr Ursa U)t.-C-t
las botica, que C3 la española, y que ya han
oO
Lo qua lf roa de 'as ipertsmRs j Havcd vuestro trabajo bien he-
cho, y no tendréis después que
hacerlo los ú tres veces.
Infeliz estado de aquello
cuya sabiduría ha
en la dilda de su propia
NAZAKfO MoHTOTA
A HIJO.
4 rmn&'lo vaca- -
la Voz del Mío
PERIODICO SEMANAL,
PUBLICADO POR LA
Li
....
V sDolores CcsgartsüGfcS.
La verdad sr gun Saa Agustín,
es lo quo es y tcv'.o lo que es es
bueno. La du ja consiste en la po-
sesión y give tie lo bueno, luego
en la posesión y gtve do la ver-
dad se halla la dicha.
cuno f cttttAi.kr.a w
DcYiitt's Salvo
For Piles, Curns, Sores.LEA TODO ESTO.
.llrl. W irovWL, S U.
firm it I ttrt: W"N TLaIo ihiitiIi, riiir
eomtiiUr y etno.xa
neoeíitsn es alijo euave cuando
teojían necesidad de un pnrgiúte.
Lfis Pastilla do Cbnoibeiiaiu ps.
ra el hígado y el eetómBo hacen
ruto & las mil maraviüaf.
Do venta en caalesuiern beticr..
Kl huir de una falta conduce
A otra peor si carecemos de bue-
na maña para hacerlo.
Yd. uo labe el momento cuando esta in-
formación podrá probar orle
ile infinito valor.
uW. B. JARRELL. FRANCISCO VIGIL TMONTOYA UNOS
CrUdora 4 l.rla orj CkbkiiU.
Mantengan Limpia su Sangre.
T"V Mrniii.Mali.. F TI F Mm . TV.I I AVI.il, d. tr ,r rur.k .Wl Tt.
cío it' tt a ? .ii.tr fuerl l t'iier.o
sano toman. o el V u-- A . " furria á !
hombrrs
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SABADO 22 de A GOSTO, 1903
M. C. HECHEM JUAN B. KOMEKO,
No llamemos imperfección al
orden, porque de lo que culpa-
mos depende muchas veces mues-
tra verdadera dicha. i Croadot (mulo
Mayor.
225 Keely 6t.,
Chicago, 111., Oct. 2 da 1902.
Sufría severos dolores uterinos
4 causa da la caída y congestión
da la matriz. Durante La mens-
truación padecía terriblemente;
tenia íuertea dolores da cabeza
con acceso de sangre al cerebro.
Ya no sabia qua remedios tomar,
parecía qua los habia tomado lo-
dos; pero nunca habia probado el
Wine oí Cardui, esa remedio ben-
dito para las mujeres enfermas.
Vi qua era agradable tomarlo, y
pronto descubrí que era la medi-
cina apropiada. Pareció que
corría nueva sangre en mi Tenas,
después do haber tomado onca
botellas, soy una mujer lana.
La Sra.Bush esta ahora en esta-
do de perfecta salud porque tomó
el Wino of Cardui para loa desór-
denes do la menstruación, lufri-mient- os
desgarradores y fuer e
dolores deeabeza,cuando todo otro
remedio habia fallado. Cualquiera
señora que sufro puede sanar to-
mando rn fin n.ifla. el Yin r,f Par.
I'uteo ! Chacón, Candado
da Mora, N. M.
-- V!iul LcycM,
Despacho: en el edificio del
Danco. TucumcRrí, N. M.
r.itafi'U, Bawllni, Yfyo
Munn animal M TUtd).
do tin cart da venta.$200
La Sanadora.
Territorio de Nuevo Míxieo,
Condado de Lincoln.
Yo, Pntrieio Miranda, vecino
de Lincoln, N. M., declaro bajo ju-
ramento:(ue hílcia el principio del Rflo
de l'.'Ol mo enfermó del cptómn.o,
mal que presto volvió diarrea y
disenteria. Me curó un mé.lico de
esto pueblo y otro del Cuartel
Stanton, por espacio do infla do b
mesop, costandomt Ihb dos curas
mas de $150.(X). Probó thtnbien
varias medicina do patente, pero
sin mejora alguna. Durante este
periodo do mi enfermedad perdí
en peso cuarenta libras y quedó
inipoibi!itH(lo para tabear, pm--
apenas pul'i andar. Ya liabia
rt1ír
.ra
HallmisMiv
Caja Plata de Nitkcl
B1KN GARANTIZADA
0 Venn por i
LevaUlra macho i cualesquiera ciu-
dadano do Lbi Vegas saber como curar-
se la almorrana dolorosa, molesta y
oomezonieutas. Sopase entonces que el
Ungüento de Doan es un remedio posi-
tivo para todas las comezones del cutis
6 almorranas. Una aplicación alivia y
suaviza. I'iise esto testimonio de sn
mérito:
P. J. Smith, el bien conocido abogado
cuyo cuartel principal es la oficina
del Jaez Wooeter, residents en el núme-
ro 1112, calle cacioual, dice: "Yo (sede
nu caso do eczema o una enfermedad cu-
tánea quo comenzó eu la ceja y se ex-
tendió al ojo. La ái-o- afectada estaba
cubierta do vegiguitns aguanosas y tan
comcEouientas é irritadas quo el caballe-
ro habia voces quo no podia movor los
parpados sin sentir dolor. Todas las
anas para lavarla cara, salvias y un-
güentos do que oia decir que eran bne-no- 3,
eran'usados por el paciente en todos
los casos, pero era lo mismo que si hubiera
Uradoagna fiia: desaparecía el mal jwr
un rato, pero luego volvía con mas fuer-
za. Una cajita de Ungüento de Doau
fué comprada en la botica de Goodall
mas bien por curiosidad que por el be-
neficio que creyera que podia hacerle.
Para la mayor sorpresa del caballero la
parte afectada gradualmente se contra-
jo, la vida del germen fué extinguida, y
la molestia ees V
De venta por todos los droguistas.
Precio 50 centavos. Foster-Milbur- Co.
Búfalo, N. Y., únicos agentes páralos
Estados Unidos. Recuerden el nombre
do Uoan y no acepten ningún otro.
fly) I m A T1(X1MaN)dui. La primera botella convence TODOS LOS JOTEROS JFalle;li lUsir.dn al cue fla la enferma que está en vía do
alivio. lo pida, H
CUADRANTES l
nr mi no fEn los casos que requieren di-
recciones especiales, pueden
pedirse consejos, diri endose al La. New
í
permito tocia tlrt uanur,
cuando por concejo de los Señores
Aragón, comerciantes do etite lu-
gar, empef-- á tomar "'La Sanado
re," según las direcciones que
acompañan A dicha medicina. Con
el primer frasco rae alivió y ouiui
M "Departamento de Consejos para England
Watch Co.9 l 5señoras, rne unattanooga Medi-cine Co., Chattanooga, Tenn. E.U. do A.; eipücando, al escribir,
ios síntomas áñ su enfermedad. do ya habia tomido tres mi entó- -.Msniifjílnrss:VSalcrhury, Cong
0!lkc:
St York Calta;,
San Francisco.
nirtfo estaba curado y la diarrea se
íabla suspendido. Seguí toman,
lo dicha medicina hasta sgotar (5
rnf-co- s y al cabo de efto tiorrmn
Yo padecía de dolores en la espal-
da y un ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara la RIPANS TABULES. Estas
me han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
estaba perfectamente sano y con
el minmo porio que feria art s de
Cuando la pasión domina no
consiente variedaies, sólo atien-
de á lo que estima sin poner difi-
cultades y á todo se determina.
mi enfermedad. eo que es mi
Una cosa mal hecha es peor
que si no se hiciera, por ser nece-
sario deshacerla para hacerla
bien.
dobor el declrirnr retos hecho cu
avor de "La Sauadora'' y trusto.
El Valor de una Educación.
No debiera ser necesario citar
autoridades eminentes respecto
de la importancia de una tempra-
na educación, y sin embargo hay
demasiadísimas personas jóvenes
que erran sus oportunidades en
este particular. Por cierto que
toda la yida es una continua edu-
cación, y mientras nuestros es-
fuerzos en esta línea propiamente
no concluyen con el término cole-
gial, es de la más alta importan-
cia el que los jovencítos y joven-cita- s
se valgan de las oportuni-
dades de aprovecharse de un,a edu-
cación colegial.
Los hombres más sabios de
nuestros tiempos se han esmera-
do en imprimir sobre la juventud
de su generación la importancia
de asegurar una educación y en la
presente, lo mismo que en las
precedentes generaciones es im-
portante que este consejo saluda-
ble se imprima en la juventud.
Addison escribió: "Lo que es la
escultura á una pieza de mármol,
es la educación al alma humana.
El filósofo, el santo, el héroe, el
sabio y el bueno ó el grande muy
á menudo están ocultos y escon-
didos en un plebeyo á quien una
educación conveniente pudiera
haber desenterrado y sacado á
vida." Benjamin Franklin escri-
bió que "un invertimento en con-
vencimientos siempre paga el me-
jor interés." Washington escri-
bió: "Fomentad como objeto de
importancia primaria, institucio-
nes para la difusión general del
saber. En proporción á la fuer-
za que la estructura del gobierno
da a la opinion publica es esen-
cial que la opinion pública sea
iluminada." Judson escribió:
"Fstahlprpr n1antflfs di educa
sámente lo hago bujo jurumento.No está la belleza en un ojo olabio hermoso, sino en el pleno y
armonioso conjunto del todo de
un ser.
l'ATUicio AI iu anua.
Declarado bajo juramento, y fir
Este elcfcantu reloj de caba-
llero, cuja blenpullda (lo nickel,
gHranti de ;im:n tiempo es
uno de nuextrot sumerosui
premio, l'or U recortes del
Café Cordova y 10c en estam-
pillas, 6 ío recortes y nc.
Dannemlllur A Co. Box 978.
New York City.
mado ante mí este dia 21 de Fo-brer- o
de P.H)2.
Sello). Siuney E. Mathews,
Notario Público.
Empeines, Romadizo y Exccmn.
La intensa comezón y sufrimiento
que causa la excoma, los empeines y
otras enfermedades del cutis, son ali-
viados inmediatamente con el uso del
ungüente conocido como "Chamber-
lain's Eye and Hkin Ointment." Mu-
chos casos agonizantes han sido cura-
dos con esto ungüento. Es Igualmente
eficiente para las almorjanaa comezo-nientas- ,
y remedio favorito para
los pechos, manos rajadas, sabañones,
heridas y enfermedades crónicas do los
ojos. Do venta por loa boticarios á 25
centavos la cajita.
Las vondon todos los Uoticarios.
Con cinco centavos podrán comprar lo suíicionto para
una ocasión. Por (50 centavos compran
una botella para todo un ano.
Algunas gentes pierden tanto
iempo en recabar sobre males
magmanos, que nt un instante
Muchos niegan la libertad de
la voluntad hermana porque ge-
neralmente se decide por lo que
mas cuenta le tiene.
PLACER DE PILDORAS PO.
es queda para trozar de bendicio
nes actuales.
Machos niños do Escuela están EnferJ
mizos.
Los polvos dulces do la Madre Gray
para los uiüos, usados por la Madre
Gray, enfermera en el hospicio de huér-
fanos, Nueva York, paran nn resfrio en
24 horap, curan calenturas, dolores de
cabeza, enfermedades del estómago,
achaques de la dentición, mueven y re-
gulan el viontre, y destruyen las lom-
brices. La señora Emily Maronn, Mo-
nden, Gt., dice: "Es la mejor medicina
qne hay para los niños cuando están
flebreutos y constipados." De venta por
todos los boticarios, por correo a 25etí.
Muestras se envían gratis. Diríjanse, d
Alhn S. Olmstead, Leltoy, N. Y. 1
Nuestra idea de un hombre va-
liente es la de. uno que ande sin
cuello en un dia caliente.
Disfruta UstedTENTES.
Las pildoras que son petantes
Aun en el amor mas puro y sa-
no hay interés, y este interés se
cifra en la posesión del objeto
ainado.
De lo quo Como?
Vd. podrá comer lo ciue quiera y cuaneu su acción y ecradoblea en 6ufecto, eon las Madrugadoras de do quiera h toma Kodcl, Con el uno do
ta medicina la diíjestion doHHrreL'lHdaDeWitt. W. S. Philpot de Alba ;i Union Uutual Life Ins. Do. de Portland, Maine.
(Compañía de Seguros Sobre la Vida.)
Incorporada en 1818. Paira á los tenedores do riólizas sobrevivientes nor su
y los estmiaijos enfermos son tan com- -
lelamente reHlaldoei íosftsu sn'ud nor- -ny, Ga , dice: "Durante un ata-que bilioso me tomé una. Tan ual y ai denempeno completo do sus dinero, más ciue ninguna otra compañía. Arrecia eon prontitud todos los reclamospequeña oomo era me hizo mayor funeione naturalmente, quo tales ali-
mentos que harían a uno corchete oon contra la coiupafiíu. Kscribo mejor pdliza que ninguna otra compañía.
PARA HAGER MOVER
EL VIENTRE.
81 nn tien Vil. un ninvliulunto recular y nhula-bl- e
iltil vtcnire tn.lo los ilim, Vil. vsi enfermo ólo estará. Municionen corrlnutit ln tiitcstiuos,
y tun t ueii alu'l. (.a fiii'r.a ni furnia ilrlol'intos, ti8 pelipnis.i. Kl minio uiAs
más suav para hacer nnverse td vientre es
tomando
bien quecalomel blue-mse- s 6 cual
omídos sin el menor reíonpuido y con G. II, ADAMS, Manejador. Phoenix, Arizonaquiera otra clase do pildoras queLa Sanadora Gura! íabla llegado a tomar y al mismo Un (íoce y placer positivos, i loqueesnina estoi alimentos Hon Haimiladosy
transformados enlaciado de nutrición
qué va necesaria para la sangro y Ion
UNA DE ENTRE MUCHAS. IIenry Ebsinoeu. Julio Jüdell
Hedges, San Diego, Co., Cala., Julio 12.
tiempo niehaoianun efecto agrá- -
dable. Las Madrugadoras Bon
ciertamente unas pildoras .ide-
áis "
CANDY KSSllVClKT't, Y .11X1)1:11.,.
KXI'KNOIO 1)K
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.
CATHARTICRomero Drug Company.Las Vegas, Nuevo México:
Muy Sres. Míos: Por larco tiempo
1m Kodol es el tínico digístante
combinación de disentanLcs que
mi esposa ha estado afligida do las Reu ciijierirA toda clase de alimentos. Kn
adición A este hecho, contieno en formamas y Neuralgia, yantes de escribir a
Vds., ella habia nsado muchos du esos
Todas piases de Whiskies. Vinos Elefantes y Cigarros. Agentes ae fálirl-ca- sde l.'ifíarros do Nueva York, PenHylvanii. y Cayo Hueso. Ageutesde
distilerias y de Whiskies. Diríjanse todos los pedidos &
De venta en la botica de Don
)svid, (Winters Drug Co.)
-
Un grano de duda es capaz de
mpañar todo un corazón lleno
asimihtiva, el tónico ma tficaz conoci-
do y propiedades reconstruidoras.preteudidos remedios sin ningún bene
La kotiol curi diinn iwia v todos Jos EAST LAS VEGAS NEW MKYIOOdesórdenes quo allí e oriinnn.
de esperanza. KODOL DIGIERE LO QUE UNO COME
Y Endulza el Estomago.
En botellas motamente. ítotellas ta
COMANLOS COMO DDLCS.
Afrr.tilitlilffl, RUHtoas al palmlnr y rnlentea,
enferman, ilrtiiUlaii ó etiusun retortijones ; 10,
ficio aparente. Realizando el hecho que
á no ser que obtuviera alivio proutamen
te su enfermedad lo tomaría la ventaja,
y so desarrollarla en algo mis serio, co-
mencé a buscar nn remedio eficaz, y,
gracias á Dios, vi el anuncio de "La
Sanadora" en nuestros papeles españo-
les y me decidí en dar a su remedio nu
ensayo cabal, el cual, me complazco en
decir, ha probado ser satisfactorio.
SALVAD A LOS NIÑOS.
Noventa y nueve de cada cien
maño regular $1.00. ílfiOWi 1Ü1MÍ1SES GQ61) cent u vos eullta. tscrl'ian ur luuuatrjt rrtparado por E. C. DkWITT & CO..5jrlgratis, y lllirlto solre la sttluil, U.nj.uiíU 4.U
cion y llenarlos de niños y niñas
estudiosos, es plantar semilla pa-
ra el mundo." Varíe escribió:
"La educación es la compañera
que ninguna desdicha puede de-
primirningún crimen destruir
ningún enemigo enajenar nin-
gún despotismo esclavizar. En
el hogar, es amigo, introducciou
en el extranjero, en la soledad la
solaz, y adorno en la sociedad.
Sin ella, qué es el hombre? Un
espléndido esclavo, un salvaje
con raciocinio." Por cierto que
como decia John Randulph: "To-
dos los profesores y maestros en
el mundo no os harían sabios ni
buenos sin vuestra propia coope-
ración;" pero como decia también
E. II. Chapín: "No preguntéis si
alguien ha entrado al colegio;
preguntad si el colegio entró en
él si es una universidad ambu-
lante." El joven ó la joven que
bajo circunstancias desventajo-a- s
lucha por obtener una educa-
ción colegial ciertamente apre
enfermedades quo padecen Chicago, HI.Chicago o Mueva YorkSlerllaf Remedy Company.
os niños son debidas á algún des
Cada vez que veo en la calle Comerciantes en Abarrotes,arreglo del estómago, y caos des-arregl-
son causados en eu tota- -"La Sanadora ha curado a mí espo
La diferencia entre el orgullo y
la enyidia es, que aquel se funda
en la altivez y esta en la
un muchacho andrajoso, uecia(arficld, me inclino ;i saludarlosa cuteramente de estos males y se sien w--idad por indigestion. La Dispep
por no saber que inmensas posia Cure es tan buena para los ni
te ahora una mujer nueva. Puedo de-
cir con verdad quo "La Sanadora" ha
dado alivio después que todos los demás
han fracasado. Me siento tan agradeci
sibilidades estén ocultas debajo Toüa clase de Impleineiitos fle Agrícullma.Las Señoras Podrán (astar Zapatos de sus garras.ños como para los adultos. Los ni-ños medran con ella, Mantienen
dulces sus estomacuitos v lesdo por el bien que "La Sanadora" hahecho A mi esposa que considero ser mi
deber el añadir mi testimonio al de otros
do nn tamaño mas mediano ligando
Allen's Foot Ease, polvo pura los pies
que es sacudido en el zapato. Hace qne
LA DESINTEIUA CURADAalienta su crecimiento v desarro Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.que han sido curados por su maravilloso lo. La Reñon Henry Carter, 703 los zapatos ajustados so sientan cómo
dos; da alivio inmediato ft loa qne pa
SIN LA AYUDA DEL DOC-
TOR.
"Acabo de levantarme do uuh
remedio "La Sanadora," SI alguien
duda la verdad de este aserto, que él ó Central St., Nashville, Tennesee,dice: "Mi niño tiene ahora tres East Las Vegan, and Socorro, N. M.decen do clavos o juanetes, rst el Ut acubrimluto mas grande de contortaciouella me escriban, y yo los diré exacta-
mente lo que "La Sanadora" ha hecho severa enfermedad de lllujo (de- -del siglo. Cuiau y previenen la hinchaaños de edad y ha estado pade-
ciendo de indigestion desde que (Ínterin) dice Mr. T, Pinuer, unpor mi esposa.ciara esto. JJaio tales circuns
Agradeciéndoles su bondad, quedo comorciante bum coaoculo de
zón de los pies, callosidad, etc. Allen s
Foot Easo es una curación segnra yiara
el sudor, bochorno, y dolor do los pies.
tancias, esas personas no se con nació, lie tenido los mejores doo-tore- s
de Nashville, pero ningúntentaran con simplemente entrar tlí'i-ivirü- líEn todas las boticas y zapatonas a 25ets,
muy respetuosamente de v ds.
Profesor A. J. Monroy, A, M.
Diputado Escribano do la Corte Su-
prema del Condado de San Diego, Ca
lifornia.
Drummond, Tenn. "Yo usó una
pequeña botella del Remedio de
Chamberlain para el cólioo, oólera
y diarrea y sanó sin la asistencia
Paquetes do muestra crAtis por correo,al colegio El resultado será que
el colegio entró en ellos. "The
bien le han podido hacer. Des-pu- es
de haber usado una botella Diríjanse, Alien S. Olmstead, Le Koy,
N. Y. 1Commoner." del Kodol ha quedado bueno y sa de ningún médico, Lo consideroA proposito de lo que arriba Al hablar de la escacez de muA algunos los atrasan sus yt-- no, v por eso lo reoomiendo A
cuantos sufren." La Kodol digie como el mejor remedio del mundodice Mr. Bryan tan adecuadamen
chachas que saben manejar una para el cóloru. No hny necesidadmente con respecto a las ventajas cios, y á otros ni á palos los sa'
can de onde mismo sus virtudes. casa tal vez es debido a la falta
ro lo que uno come y endulza el
estómago. de emplear un doctor cuando esde una educación colegial, anadr
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
de jóvenes que saben proveerlas. usado esto romodio, porque no hayDe venta en la botica de Donremos nosotros que el insigne
ComeroíanU por ma-
yor y ai menudeo. ..
Madera : --Bastidores
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Ufltnnrclo nn e! edificio da dos pliot
al l lo dl camino tlol Cheeerfvo
PLAZA NUEVA. LAS VEGAS, N.M
ujSJjlD CANDY CAARTK doctor quo pueda presoribir mejorcampeón del pueblo no se conten David, (Winters Drug Co.) NO DEMASIADO SABIO.
remedio para enfermedades del
vieutre en cualesquiera forma en
ta solo con palabras, sino que en
varios números de su excelente No hay ciencia humana, por
Hay un viejo retrato alegórico
de una nuiohachi que por Balir ios niños ó en loa adultos. Nuncani mas que se jacte, que no tenga
porsu base un principio de fé.tw. .ou " "' .m-- m n i m " PranUta. fracasa y es sgradable ni tomarla.
huyendo de un chapulín va 6 dar
donde esta una víbora. Esto vie-
ne ft ser paralelado por el hombre
Genuine stamped C. C C Never told In bulk. Do venta por todos los Botica
rios.Beware of the dealer who tries to sell
"something just as food."
Cuando 1 nlfio eité eoa la Dsstioioi.
No falten en usar anue remeillo viejo v bien ai que gasta mucho dinero construperlmentailo, Mus. W inuii.ow's SoothinoSvriip yendo un subterráneo para librar El que espera hallar alijo pertara los niños cuantío les están saliendo los (llen-
es, calma al nido, suavízalas nelllas. oulta toiloLas letras y los caminos hacen ee de los ciclones y al tiempo que lecto en ci mundo, espera 10 quedolor, cura el cólico gasoso y s I mejor remedio haoo eso neglige comprar una bopara i larrea. centavos la Doten.
periódico ha hecho, y aun hace
oferta de ayudar á todo joven y
toda joven que se quiera aprove-
char de ella para lograr una bue-
na educación colegial. Ya él tie-
ne hechos arreglos con varios co-
legios é instituciones de enseñan-
za en varios Estados, y sigue
ciendo aun más con otras de otros
Estados para lograrese fin. Aquí
tenéis y Neo-Mejicani-
de modestos medios,
la oportunidad de vuestra vida
para adquirir una educación de
orimer orden con muy poco tra
á los hombres ladinos.
Aviso de Reunion para la Exami
JCi 1 major do Todo. tella del Remedio de Chamberlain Banco Nacional,rimernohahabido.no hay en la actualidad, y nunca habrá.
D E WITT Es'eLNOMIJ U E.
Cuando usted vaya A comprar li
La prensa ha llegado hoy í hanación de Maestros. para el cólioo, cólera y diarrea eo.mo salvaguardia contra las enfor
medades del vientre, cuyas víctlcerse la base de la historia delPor este se notifica qne habrá una jon porvenir.ta del Cuerpo de Examinadores de Es
mas son mil veces mayores que las Salvia llamada Wittch Hazel Sal- -cuela del Condado du San Miguel, Nuo
vo México, para la examinaclon de nia qua hacen los ciclones, ksto re
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Exlstcntte, SIOO.OOO
So rooiben Bumas eujetaa & órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes
ve busque el nombre Dewitt en
cada una caja. La pura y sinestros, en la Casa do Cortes, el 28 de Thousands Saved DyAgosto, de 190H. Ningún maestro está medio ea en todas partes reconocí-d- ocomo el mas eficBZ y pronto de
los que estau en uso para esa oíase
adulteración avellana hechicera es
calificado para enseñar en ningún disbajo. Escribid al Sr. Bryan, ó
'5 usada en ln preparación do la De
...., a íiri, 1 I i Itrito do escuela rural do Nuovo Méxicoamenos one él ó ella tenga nn cortifisimplemente al Commoner,"Lincoln, Nebraska, por pormeno JeffkksomJKatnolds, Presidente,A. B. Smith, Viop-President- e.
E. D. Raynolds, Cajero.
IIallet Katnolds, Aste.This wonderful medicina posi
de enfermedades.
Do venta en cuubsqui'TH bolioacado expedido por nn cuerpo de exami
Witt VVttcli Hazel oalve, quo es
la mejor salvia en el mundo, para
cortadas, quemaduras, contusiores y demás informaciones que nadores do condado, de JNuevo México. tively cures Consumption, CoughsCertificados de primer grado son bne Colds, Bronchitis. Asthma, Pneunecesitéis.
a m m la yerdad es como el mais, y nes, erranos, eczemas y Almorranas.nos en cualquier distrito del territorio
sola sale; pero también como e tFIN DE UNA ACERRIMA certificados do segundo grado pueden monia, Hay Fever, Pleurisy,Hoarseness, Sore Throat,
La popularidad de la DeWitt
Witoh lífiztíl Salve, debido & susmais. suele a menudo ocultarseser honrados en cnnlqnier condado rielPELEA.
"Dos médicos tuvieron una lar pfrndm puarmnlmud 1902 MODELS, tbnterritorio, & discreción de loa snperin entre las yervas que brotan á suCroup and Whooping Cough. muchas curacione.", lift sido causa oooo?;tendente do Condado; certificados de of one oí tlit: host Knownof Hio country, swurcd irededor.ea y tenaz pelea con un acceso tercer grado son buenos filamento en Iiv un at one-ha- lf coL Four ModmlmEvery bottle guaranteed. NoCure. No Pay. Price 50c. & $ I.
Trial bottle free.
do (un miinh'if, preparaciones
fraudulentas hayan sido puet-ta- s
n fl mercado, La cronuina lleva
que yo tenia en el pulmón del la 1900 and 1901 Models cHr& $7 talos condados donde han sido expedido.Aplicantes rara certificados ilo tercr At " I" ACOMED TODO LO CJUU UE 7 Wé A l'rfl d i (JutaUxmea witn larpe ptwtographio engravwis andgrado ou examinado en aritmética AIS
.i full di tallod spccincatlons sentires to any address.rl nombro de E.G. DeWitt, Chi
OHL'O
geografía, ortografía, lectura, graniUi La perdonas que padecen de U We SliiP ON APPROVAL to anyone in U. S.mui' i imNuestras propias eccentrecida
do derecho" escribe J. F. Ilrghes
de DuPont Gh., "y me dieron por
perdido. Todos cresin que e me
habia llegado Ih hora. Como últi-
mo recurso probé el Nuevo De,
cubrimiento del Dr. Kinjf pura el
. i . jca, historia fisiología y escritura. Apli
cante par certificado de segundo gra De v'-nt- a en la botica do Donfalta, íniiegestion o uiciepua puonendes nos parecen en otros
imperdonables.do son examinados culos ramos arriba David. (Winters Drill? 0o)cuner tocio lo quo qi.Hren ei i
mau ol Kodol Dispepsia Cure. Emencionados y pedagogía e lomen (a 1.Aplicante para certificados de primer
grado son examinados en los sujeti qne Donde es dicha la ignorancia,ünC tjlinutfí Cfllinh ClCPn t remedio prepara (I rlOiirg.
or Cunada viuwui a cent m anvancd etia auow
10 DAYS FREE TniñLS?0ffi,a
no risk in order-In- from us, as you do not
need to pay a cent if the bicycle does not suit you.
500 SECOriD-HAN- D WHEELS
tulo'ii In trarlo by our Chicago ores. 9 l fO
Ktnmlant nmki-- , ninny fixtt at iu'W.. VW l W J
Tirol, equipment. nniulrt.!i,trtinii (joodnofallliimH; ryuir
tirlii In i.ur tilu írw uluirv ct4tluK'. A oí M if iiifuroiatiba. tArltaiurlk
es tontería ser sabio.para la receuciou, retenciou y di- -For Couahs, Coíds and Croup.para el segundo grado y gobierno civilfísica elemental, algebra elemental, pe
tisis. El beneficio 'jne recibí fué
palpable y en ortos dina ya anclaba
andando. Ahora ya he recobrado
completamente mi salud." Con.
crest ion v similacion de todo e
su m mi- - .i . . . ,jdagogía avanzada, elementos dazoolo- Medicina del Siglo 20.
líia y botánica. AVISO. aumento ealiuJahle que pueda serDftVenln 20.1 vanta' de ,1a ' Comido, y habilita fl los ÓfgnilOH Lns Oasearets UhihIv Cathurtio estíinquieta todas Irs toses, refinos y lloras de atendenoia para la examina umm ñGEüTS V&NTED M.W.'lílSU MUtan iidcbmtf) de las pildoras y purgatitemporal, moy bueno para siembra, jiro- - digestivos A trannf irmar ei mismocion, sou de la Ü:30 a. m , hasta Uis 4:30enfermedad del pulmón y d la
m mu l.ij modol lilcycifi. In your suhiu Hum yon i ina'-- f iu hiIt Hi a Wc'k lmvli, ! wl,-- c! to r, lo t"t jimiM.r.piedad ñutes del tinado Diouieto )i tiz, en la oíase da siicgre que da saludgarganta. Garantizada por todas i vo lini.los hui ikuos como lo está U luzeléctrica de la luz do velas dn cebo. Lasp. ni. Jetiu Ma. Quintana,Maggie J. liuchur,
Enrique Armijo, iltiaoo
enere tos (ion crestones, en i remo
irtiuiiias tienen estampadas (J. U. Vih in ij íirumx. i recio un,cni, -
' la bOtlCH dO DOUIW mí. ,.rt,(..,U- - v.nn.n nnn .1,... Dd VOtlta On
W'lT WANT a. rWtul.lo tTon In i'nh tcnn to!il nl-nt- .'nl :loi"tii'n lor i; Id
cvcbHiigu n lil.'trld. Wrlt toil.iv f,.r f.--- ctíi. K hod our ''"
J.LHEAD 0YGLE0Ü. tíhieaso, HI.Nunca son vendidas en cambullón.' Las
las boticas. Precio 60 centsvos y
$1.00 Lis botellas de mués
Ira se dan grátia.
Cuerpo de examinador en y por el
venden todos los boticarios a 10 cts.Montoya ea el dioho lngar. 8t David, (Winters Drug Co.)Condado de San Miguel. 6t
Isn Marcelino (allego, do Las ConDe Kan, City, Mo , han Legado
chas, Mo un visita ti Miércoles' ATERIAZAP.otra vez reporte al efecto deque haüainundada, y cue a ronsecui ncia de la PAT!LL .íi.en U tarde.Dun Jeus Fennudcí, nuestro er.tu-sias- taarnig . de La Fahna, vino A ver-
nos el Viernes en la mañana.
Ijts sefiore J ion i fado Vahléz y F.pi- -
inuudaá'íiin tema que se repetirao,
aunque no en tan grande escala
ln pe rdida que tunedieron en Mayo y
La Voz del Pneblo.
PJtHIODICO BUHAN AL.
rCBÜCAPO PCB ti.
COMMA P0BLICISTA
IIAIOTNEZ
KART LAS VEGAS. KEW MEXICO.
unJuuio. 1 jk ramo qu h report no
tacio Eaoitiias, del Tecolote, tnihii-toro- n
el iertics en ía inaCana.
sean tan lóbrego como lo pintan J
despacho, ue un atraso en el Estado
Zapatos para Sonoras, coa enola y corte delgado, de todoa tamafios y
anchoe, por $1, valen 2. y $2.50 y 3.50
Zapnt8 bajitos, para Sefiora, b!anooa de cabritilla, DOc el par.
Zapato fluoa para hombrea, tamaños 6 hasta 10, por ti.
Lote 1107, Zupatos de nifios, Umafios 8 hasta 12, por 75o
el par.
Lote 4127,Zipatoa con tacones, para aifios, tamafioa 2 hasta 5, por 15
el par.
Lote 1125, Ztpatos para nifioa, tamafioa 2 hasta 5, por 35o el par.
xi'i Darío Atécelo, le San Jeróni.le Kansas afectaría mucho, no solo á
mo, nos lionro con su presencia en
ABADO 23 de AGOSTO, 190.1 nuestro sanctum al Miércoles.
urn f tro territorio sino á todo el sudo
te, por r ese Estado el granero, por de-
cirlo asi, de toda esta sección del pi. Don Victorlo Ecnavldc., del EludeNOTICIA! LOCALE. Mura, no visitó el Miércoles en la tar
Para acabar de vender todo lo que nos queda del
cutido tie varano, nuestro baratillo comenzará el
Lunes 10 de Agioto y terminará el 22 del mismo.
Ei este ORAN BARATILLO
Podréis comprar cosas cuyos precios ínfimamente
reducidos asombrarán basta á los más zi?ateros.
OBSERVAD Y CONVENGEOS.
I te ñ orea Nicanor y Móuico Tafoya, de con negocios de terrenos.que llegaron ti Mártoi de la parte orien Ifcui Antonio (riego, do El (tirazón.Kl dolo corporal yicnU u terror l
tciicí en la d Aceite Klt'ctrico. te del territorio, en donde habían estado
atendiendo desde Mavo pasado 6 su
e detuvo 1 saludarnos el Sábado la-
sado al regresar para su hogar.Almo iofUiutAuet) t n cano do cortada,
atajaderos, trB,qui!a, etc., de ns ov-
eja, reor tan U seca en eso lugares, D'n Trinidad Griego tb l Cañmi delquemada, torcida
y accUftitfude cual
quiera c!ae. Agua, pernianecerA una temporada
muy fuerte, y do consiguiente lo
campo harto tristes. Aunque entre ii"sot ros.La ecrt.íula, fl(ma alada, eri.ij 1
y otra Jesnientadorai rnlVniu'dadeí Don Manuel Martínez y L al, de El
eruptivas, cedro prooto y permanente'
haata ahora uo ha habido pérdidas en
lo atiimalc tetui'ii quo, si la seca sigue
b'.II como estaba cuando ello se vinie
Emplazado, visitó nuestra oficina run
negocios tie imprenta l principios fiemonte a la potencia limpiadora J porifl- -
ABARROTES
Jabón bueno clase "Happy Day," 33 barillas por $1.00.
Arroz, buena calidad, Ki libras por $100.
Té, del que vale 00o la libra, por 35o la libra.
Tabaco dei Duquo, 1 caja de 5 libras por $1.85,
100 libras de Harina, buena clase, por $2 00.
100 libras de Harina, Patente, por $2.25,
20 libras de Manteca por $1.55.
10 libras de Manteca por 85o.
5 libras dé Manteca por loe,
3 libras de Manteca por 25c.
Ciruela seca, nu cajón de 50 libras por $2.00.
Jamón en jarros, 5c el jarro.
Chile con carne, 10o el jarro.
Miel, 2 jarros por 25o, mas grandes por 10o, 55o y $1.25.
APPEL BROS.
la semana.cadora de h Am.nrgfv du P.urdixk. ron, fácilmente, se repitan en los gana Don Nicanor Tafoya, de Sihlcy, vol
do lo desitstre del invierno pasudo,Una bendición, tanto para el jóven vió el Martes ,í su hogar, después de
una ausencia larga en su rancho dejKir no estar los anímate en muy buenacomo rara el tipio. El Extracto da ( '
condición.reza Silvestre del Pr. Fowler. E el es ovejas.
peciSco de la naturaleza jara la disintc- - El jovencito, Francisco Vabb z, hijo Don Valentín Martínez, de
condado de l'nioii, nos fav n ciória, diarrea y acVmqnei dw! verano. querido de nuestro amigo y suscribir,
el Jueves con un rato de amena conNo lia comprado Vd. un Rabínctn do Don r.ouifacio Valdez, del Tecolote, pa-
só A la eternidad el Viernes en la mafia versación,cocina de moh qn veudin Lujan y Ln
Corpinos p.uj Scnords.
Cor)iioH do colores, quo
vn'inn 2óo fthora I5o
Corpifioa blaucoH y de co-
lore, anten 1.25, aliorn. .75o
Corpifios, anted de 41.75 y
fl(K), r.hora 'Mi
Corpifioft linca, antes de !
y $5,00 ahora $1.(.IS
Generes di Verano.
Musolina?, antes 10o y 12.lo
yardft, aliorn Co
M uHoliiiHS, antes 17.'; y 25o
yarda, ahora 12o
Lo mas nolcto do ontaa,
antes, (íO A 75, ahora, 25o
na. A lo II añ, 8 mese y 21 día do
Veeslimos a un
Hombre de Pies a Cabeza,
por solamente $7.50.
Y damos un reloj y cadena,
gratis. Un vestido, un som-
brero, una camina, un vestido
de abajo, un par do zapatos,
dos pares modias, tres pañue-
los, un cuello, un par de pu-íin- s,
una corbata, un fintol, un
parda mancuernillas, 2 boto-no-
do cuello, un pir tirantes
y un buon reloj y cudeiiB. to-
do por solo $7.50
Zapatos Tinos de Hombre.
El celebre zipato Nekon, pa-
ra caballeros, antes de $2.50
cero? No hay mueblo mejor y huU i'itil Don Lo ron o Clero, del Anata, en
el condado do Quay, se halla en Sihlcysu edad, en medio de lo sollozo y reSu precio lo pone al alcanoo del JmUillo
quiebro de su papa y niiimii y en eldomiii mixlento. Voj-a- A verlo. tf desdi; el Martes, visitando A su venera
ble madre, Do Ha Duloritas A. de Ote
ro.
Don Valentin Mnrtíuez, do Trampe número de parientes, n quienes su muer
ta ha dejado en inconsolable aflicciónro, no informa quo lo borreuiTo d-- l
La Sefiora Filomena Fino, esposa delcondado do union cidnn do phe-eme- , y Su muerte fué el resultado do una
fie-
bre maligna que le oconiotió lineo uno I'rofi'sor Jesus Maria II. Alarld, volvióel motivo e muy natural, pue hnu ven
lio, y quo uinguu remedio humano pudo el Viernes A (alisten después de haberdido la lana do su ovejas íl precio muy
vencer, La Vn. envía su sentido pesaventajoso.
me y sincera slinjmiias A los angustia
pasado aquí unos dias ent re sus pa-
riente,.
Don Mónico Tafoya, también vol
XDavis Ssrdes,
COMEKCIAJNTES EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería, Ojalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, ,N. M.
"Yo tenia una la! imada coiiiczonieu I y $.1.50, ahora 1.1)8dos padre y pnrieutes del amable jo
vencito,ta aue me corría jxir la pierna. Sufría vid A Siblcv, el Martes después dotortura. El Ungüento do Doan iiiü li pasar casi todo el verano en compañía
jipatos que valen 70 oU y
till"), bhora 2.-1-
Zapatos que valen $1 y 85,
Bhora $2.1)8
Ademó lel comunicado que aparece
hoy en nuestro columna respecto A ln de su familia en su rancho, cerca dt.
bró do la ardura y comezón instantmea
monte, y pronto efectuó una cura por Tncutncarl.
Dianento. O. W. Lruliart, Howling muerto do la finada Oostelitu S. de Oa
liegos, firmado por Don Benito IkistaOwn, Ohio."
mante, reconocemos también el recibo
de otro comunicado sobro el misinoDon Manuel 1!. Mondragon quo hasta
CarraiKliincs y Percales.
Finos, antea do 12. A 15o la
yarda, ahora, 12 yds'. ... $1.00
Don Cm nelio Tafoya, que Junto con
su familia habla permanecido en su
rancho desde Abril próximo pasado,
regresó con ella el Martes A Siblcy, lu-
gar de u residencia.
El distinguido y brillante jóven,
amigo particular nuestro, y amigo sin
asunto, por Don Manuel Tafoya, al cualrecienteiuento liabia permanecido en
liyer, Colo., ha vtuJto a hi plaza d ku
Sombreros de Señoras.
Sombreros comput'-B-,
antes 1 50 y W 00 ahora.. 75 o
Sombreros de ?.'5 00 ft S5
ahora ..Í1.9H
Sombreros low mes linos,
antes do 10 00. A 12 0()
ahora ..l!W
Sedas para Cuerpos.
Sodas, Antes do 50 A CiOo
la yarda, nhera . . . ,25c
25 colores diferentes.
tf
a visitarno dimos publicación por estar ya.cntipo el primero, y también por falta dureHtdi ucia ru Hani lio du Tao, a donde
hemos hecho, por súplica de el, quo lo $'.50 Chaquetas de se-ñora, antes valían
SG.00, ahora $150espacio. Esto prueba inequívocamente ESTABLECIMIENTO' DE JOYERIA.iga La Voz. Acompaño al Sr, Mon cero del bienestar general de Nuevola alta estimaciou en que todos sus ve
dragon en u viajo do regreso ti Sr. 1' ciño tenían A la eñora (allego; put México, ti Hon. Liberato Haca tic
Santa Fe, nos regaló el Martes en
nucnt.ni olieina con una :1c sus muy
deliciosas conversaciones.
no mucha persona logran, A la hora do
su muerte, la distinción singular de quo Se hab sainoEspecialidad en todaclase de Compostura! Fabrica de Filigrana,su vecino o disputen la honra do elo'
Don E.equiel C. do Haca, uno do losgiurlns. Grande y Variado Surtido de Relojes y Anteojos.proprlerarlus de este periódico, actitn
Do I'ueblo, Colo., nos comunican lu paftadodo, su nprcelable familia, par
fúnebre noticia que ti día 12 del presen ROBERT J. TAltPERT.G06 Avenida Douglas.Plaza Nueva, Laa Vegasto dejó do existir ln señora Marcelina
Martínez do l'achcoo, víotiinu do una
tió c Sábado para Fajarlto, A visitar
allí por muís tíos semana A sus herma-
nos los señores, Manuel y NicarloC.
de Faca y sus familias, lion Tour,
coinpu fiero.
Ccleclld$.
Damos A escoger de un gran
lote que antes valían de 50 A
70o, ahora por 25o
Jerjas.
Antes 15o yarda ahora . . '.ta
" M53 " "
..
25o
" BOj " "
..
8í)o
Corbatas.
Do hombre, antes 25c! por 15c
" C0j " 25o
Camisas de hombre, antes
í?l 25 ahora 70o
Medias de hombre, antes 15o
ahora 'Jo
Vestidos do abato para hom
Zapatos de Señoras.
Zt patos linos do la fAbri-c-
"Keetl, antes de if.'i.oO
A 1.50, ahora.. $2.50
Zapatos bajitos, antes do
75o A $1 00, ahora 1
Inanias út Señora,
Enaguas antes SI, ahora 75o
' " 1 25 " '.)So
" 1,75 " 1 20
" : (X) " i.')8
LA TIENDA DEL PUEBLO.
REICH &CO.Res- -Premio Tara Quien Mejorponda.
11 n it tiuü un luu uwnui!
bre, antes 40o ahora 25o T
Debieran las mujeres casar-- c
por dinero? Las Señoras y
Sen iritas tiie den mejor respites
ta á la pregunta tie arriba reci-
birán en recompensa un anillo,
ó fistol enchapado, con tal que
sus respuestas no pasen de vein-
te palabras. Dirijan sus comu-
nicaciones á
KílMKUO Siioií Co.
Lan Vcjjas, N. M.
Gran baratillo en temos de
do kztde China, decorada,
y liza, A casi la mitad de eu
precio,
Zapólos de Dittos,
Do zuflla blanca, antes do
05 A 70.5, ahora 15o
Nuestra venta de Julio PARA. LIM-
PIAR todavía está en progreso y
en todos los departamentos
Corpinos de Señora,
Zagalejos y
EnaguasMLA
PLAZAdiss i 'fold's Se venden rápidamente.-- 2'
AVISO
De venta una Máquina Me Cor-mickd- e
cortar, $20.00. Un carro
fuerte de porte, por $45.00.
li. F. ÍÍUMMKI,.
808 Calle Principal.
$25.00 de tVcompensn.
La rtcompcnmi tie nrrilin Keni thuliv
por cutilcHtiuicrn inforniiicion tino con
Por solo e6ta eemuna:
Chaquetas de señora para ueo en la casa.
GOc, 75o y 85o, la que escojan por 50c,
Las Vegas, N. M.
ilu.ci el recoliro de 7 vacan y scíh liece- -
ir hertaiUi.s I JC en el lado izquierda
Dirijan a 11 n 1 1 euinunicíii ioncH it L.
L. FiHher, j1 Miueral 1J ill, N. M.,
i) li ewtiv estafeta. i'ütwta tiirjfnw tl vi-sit.!, noiuLre ncullo
Vestidos de niñas 35o, OOo, 75o 1.25 y 1.50
venden á 25o, 50o, ("0o 1.00 y 1.25
Nuestros listones se consideran do lo mejor y maa barato que
que ninguno en el mercado.
Listones para niñas, de toda clase, 5 yds por 5o
TtlTeta especial, No. 10, . - 10o
" No. 00, - - - 15o
Los precios arriba mencionados pueden impresar al maa
según es nuestro moto:
A. Oliva, do San Luie, (Julo. Feliz via-
jo á ambo.
Mientra en mnclinn paito ni oriente,
norte, ur y oniento do nosotro, ctún
luí gente deplorando la eranez de l!u-vlf- t,
Ln Vega e hulla cu gloria en
so particular. No ha habido dia ó no-
che, durante todo ente metí, quo no o
nido bendecido con li lo menos
uu rocío, adormís do iilguno aguacero
tu ni o ineno fuerte que no lian víhí-tad-
La máquina enpulfidora, en lo patío
del A. T. & S. F.. mientra corriu con
rapidez trtívc de la avenida do Juek-on- ,
v metió entre nu atujo de bu-
rro cargado de lena Todo i caparon
nieno uno, el cual recibió el felpo me-
dio á medio, siendo levantado oou do
veinte píi's cu el airo. Cayó parado, y
para iuanifetur u satisfacción ni su
escapo paró las orejas y se soltó rebuz-
nando.
La señora do Don Luía S. García, de
Fulton dió á luz en eto lugor ri una
niña el día i:) do esto me. La
niña será bautizada mañana, llevándola
A recibir lúa ngna regeneradoras como
padrino, el señor S l. Sautillane, y mi
ftKtimnbk) eeptwa, Doña Marliuitn U. de
Hantillane. Quo Dio se lo conserve
jmr tuuchoi año pura honra y dicha de
su hogar son lo sincero dcnoo do cuta
redacción.
Keoonownio con profundo peinr la
esquela fúnebre enviada A nosotros
por Don John Q A. Otero, iuvitthidono
al funeral du tu apreeinblo rspoMi, la
Carolina do (itero, fallecida el din
15 de este, en la caca del Ion. Miumel
It. Otero, cu Albuquerque, suegro do la
estimable finada. Ofrecemos nuestras
simpatía al apesadumbrado esposo y
dcuiíis deudo cou quienes sinceramente
compartimos su dolor.
Don Ignito M. y Codillo, riel Cuíiou
Largo, que visitó nuestra oficina el
Miéroole, no comunicó la nueva de
que el jovencito Salomon Arniijo, hijo
tierno de Don Eduvigeu Arniijo y Doña
Valentina Martínez, residentes en el
Rio de Mora, murió el dia 6 di este me,
n rexulta, según no cree, de una mordi-
da de nlguri (titiiiml, tal vez un zorrillo.
El niño tcuia 4 año de edad, y deja tí
su padre lleno de dolor.
No escriben de Abiquiu que el Jue-
ves 2(5 de este me, A lu 8 A. M o tiarii
una mica cantada do Honran jxtr el des-
canso del alma do !a finada Antonia Al
tasracia de Duran, y después do la misa
la bendición de la epu!tura. Don Juan
de J. Duran, esposo do la finada, ofrece
sus uní expresivas gracias A cuanto lo
Roompii fiaron en el telurio y funeral, y
igual manera espera lo acompañen el
día 27 á la solemne honras f nuebre.
No fscribe de llocky Ford, Colorado,
Don J. D. Martínez, auuueiiiudoini quc
el dia 7 de este me tuvieron él y su cup--
todos sus parientes y amigo, el
inespteablo gunto do haber recibiio del
cielo U bendición del primer fruto de
matrimonio, después du 13 ño do cas-
ado, cu la pulida forma do un hermoho
niño. Felicitamos á lo dichoso padre
y al alegrarnos del feliz y singular even-
to descamo al nuevo viítstago toda, e;o
cío de dicha y bienandanza.
Tarjetas le Visita iiuprcfH, kp iuHHMan& t'HiiltniUirtt ti i roe-eti-
nor lü 'tmttivna
Aviso Importante.Kolt. JL.. 31. IÍOHH,Coinnonailo do la Corto do los Estados
Unidus, en Las Vegas.
Entradas de terrenon en los Condados
de Han Miguel, Guadalupe, Mora, Col-fü- it
y Union; y Truebaa tíñales en el con-
dado rio Han Miguel, puoden hacerse
ante mí, en la olieina del Colector en la
Casa de Corte.
11. L Lliiko.
4t. Lint Vega, N. M.
AT ÍSO
Desdo Mayo pnwtdo tenijo en mi pose- -
Kl nombro tuc so qulern ará Uwn Iniprto on lo- -
tra olor. loilrAn ntumlnr estiumiillnA de correo.
S k Imprimen tuonoH quo U tiu jcluH pura turn
larga y penosa enferinei'ad dn fiebre con-
tinuada, quo ninguno du lo auxilio
médicos pudo cortar, teniendo por fiu
(pie dar paso A hi eternidad A la tempra-
na edad tie S7 años, I mese y 12 dia.
Su muerto es sentida por toda la per-
sono quo supieron apreciar la virtudes
do su noblo corazón. Dejo, en el u lis
profundo dolor A su Ibd esposo, ' hci ma-
nos y 4 heiinunii. Su rento fueron
sepultado en el cementerio do "Moun-
tain VloW." Ouo el Ser Supremo en-
vió el consuelo y la resignación A lodo
su üolieutes.
Don Miguel Saluzar, hijo político de
Don Dolores Medina, tuvo que pasar
poruña ciperaoion quii úrgici A manos
del Doctor Hernandez, en esta semana.
Lu operación so lo hizo en un ejn, y,
con todo y ser muy delicada y difícil, la
Men conocida habilidad del Dr. üi Miáu
dez la llevó A feliz conclusion, Seguu
todas huí probabilidades, la cura q icilo
ni perfecto dentro tío poco tiempo, de lo
quo nosotros mucho no alegrane s, ni
parque felicitamos al doctor por ni n a
estría en su arle. Tanto el Sr. Sula.ar
como el Sr. Medina, desean por ínutio
do esta redacción, manifestar su ujTiidt
cimiento A Don Jesus Maria Tufoya, que
les dispensó generoso su huspita'i lad, y
también ni Doctor Hernández por tra-
to fino y corté que h extendió.
w .I'arn Curur un IteNl'rinrti i"i i'i.
'I iiu'Hh,' Ittft im.tlll,t purtiaiiltH ,1o Iíoiumi-
To'lu le hoOt-ft-!- rvnileltHii , .l,m--
I fallan ra ctirsr, 1.a arias iln K V. Oí ju-- i m
n caila caja, ií) ovntavua.
-
PERSONAL.
Dmi Albino Uncu, de El Fino, in,
visitó el Lunes.
Don Uctilto M. y Cedlllos del ' nfion
Largo, nos visitó el Miércoles.
Estuvo en la ciudr.d el Jti un t ti
Fchiglo Casíius, de El H.iludn.
Don Juan José Marline., th.- Salado,
visitó nuestro sanctum el Jueves
Don Vicente Lé-pe?- tic El MestciV,
volvió A liacciiios otra visita el Jueves.
Don Anastasio Medina tic Wagon
Mound, se paseó por nuestras calles el
Lunes.
Don Juan Coca, de Enclnosa, andu-
vo aquí el Lunes, y nos favoreció con
una visita.
El Lunes en hi mañana estuvo en
nuestra oficina Don José Cayetano To-
rre, de Enclnosa.
El Sr. Juan I!. Callegos, laborioso
jornalero de Slbley, est uvo en nuestro
sanctum el Lunes.
Fuimos honrados el Lunes con una
visita muy placentera del Sr, Santiago
Wallace de Joya Larga.
Don Callos Trujillo, tic Trementina,
se paseó en nuestra plaza y nos visitó
el Miércoles.
iK'ii Manuel Casaos, del Salado, nos
honró ti Jueves con una tic sus placen-
teras visitas.
üitm un cnlitillo colorado claro de undii-dnr-
ctincstte fierro R YiVJi en lo pulo- -
pcrttniia- Dlrljaiiso A ti, V. Iainowm.i., Krcxito,
( altftirnta.
milla izquierda. La PAf J lr o n atterecluiHU A él pue 1 1.,,,',, J tin cou h e- -
tfuivlo tío luí viuientto vr el A mi cosa y
: i i i i i i i i i i i i i i i i l i il i i i i i i í í í i i í ' í í í í í i ' t I i t ' i t s i s J s J s í s i i s 5 i 1 1 s t n 1 1 í : j J22222Z2!2222!22!2222222222222!2!!!!att222i2222ÍÍ2I2SiiiiiIÍIÍÍiSíli!
pilcando los costos lucurridon.
lit. Lkamiho .
Clinperito, N. M. AgoHto 11 l'JOH
Testamento y Ultima Voluntad
De (erinanii Miutíne. de Trujillo,
tinada,
Territorio de Nuevo Méjico, Condado
de San Miguel. Oficina de la .Curte de
rnudiKH, Cinidado do San Miguel, N M,
A TodoH Aquellos á Quienea Concierna,
l'or esta se informant ft Usted
que el Lunes dm 7 do Setiembre A. D.
l'.Hl.'i ha ido tljado por la Honorable 'or-
to do Truchas en y por el Condado y Te-
rritorio antedichos como el di para
nproliarel Testamento y Ultima Volun-
tad tío dicha Ctcnuaua Martínez do Tru-jillo, tinada.
En TcHtimonio do lo cual ponpo mi
ruano y he causado que el bello do ln
( orto do Prueban sea lijado et-t- dia 4
do ARosfo A. Ü.,l,Hi:i,
lfKU.o A.A. Kicna,
Kíicnlianodo la Corto tío í'ruebaa.
3t Tor K. C. do l!aca Diputado
sin HññPY In P Mllñ p 65q
l Pamos üviso al Publico
Í LIBRERIA
Que e! Resto, de Nuestro Surtido de Efectos de Verano sera vendido
Precios Minios, para acabar el Surtido. Pronto necesitamos tener don-
de Colocar nuestro Surtido de Efectos de Otoño.
Nuestros Precios son tan Bajos como los mas Bajos
5 Española.
Chh. L. IIkrnanokz, Tropietario.
(.Suoestir tic 11. D. Homero.)
Además de un surtido
completo de Libros de Lite"
ratura y de Kscuela, ofrezco
á mis parroquianos toda cía
fe de artículos de escribir y x
Nuestros electos de lo mejor que
puede ser hallado en el mercado.
Todo lo que pedimos es una visita.
Satisfechos de que, viniendo á nuestra tien-
da, no podrá resistir la tentación de comprar
algo de nosotros. Todos nuestros efectos se
recomiendan por su insuperable calidad y
baraturosin competencia. Los pedidos por
correo son despachados con prontitud.
C ttrO4
Aviso de Venta.
Dent amos vender nuestro curtido de
abarroten y comeslllih-n- , que es lo nms
ESoore Lumber Co.
(Suctaoré do Dunn Builders Supply Co.)
'X'íimtín imii lAnvir CoiiiIctii do
Madera,
Herramientas para Edificios,
Tintas, Aceites,
Cepillos y Vidrios.
Garantizamos un trato cortez
y estimaremos el patrocicio dúLIíco.
limpio y nuevo en 1 ciudad ; sf jnr 1:1 ft099CteKt3ee0e llltltHIIHMHIMMMHIMIHMIIMIIHIIIilllMMliUiaaituiiutaoero ai contadn, o en canil
;',:r:,! tiiifttitfffftff ffíf fif fffififffiff iiffifffff ff iffiiiiiiff iffffffi iff nfifflifffffflffflffffffffffffffovejiin. jui'hiron ti rininoHjiMlOH y fticllf?. Mil lltlHK
nu midió mit slriw jir.- um serán al eiMu
por dinero al contado.
Ui:o J. IU.kman Co.
tf. Calle del l'ueut, La Yeas.
